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N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
H A C I A D Ó N D E V A M O S ? 
Y gg prouuiiL-iú, pur l in . , el g r i t o 
! di auibk'iUo d" ajpcnstasía de las 
•'ian^s ¡l'ii j M ' c p i M ' a n ' d m : «¡Tra.'haja-
fLr ^ todo cA inundd, u i i i r a s ! » 
Ijy"scij!,.;) raguetr-o de p ó l v o r a co r r ió 
f"'.r 
toda Jvurcpa, sal to a Aim-enca, 
Eméo las aspiraciones do, l a jus-
S M-iniin-o, y .de placer, d e s p u é s , 
J l̂as masas oprimidas y oxplota-
Ŷ ante el capitalismo ateo y t r i iun-
, te ge levanito un pr-ol'elawado ca-
iidias más ateo taaMdén y cada, d ía 
nus tiduul'ante y sr enta! 16 una lu-
dia de nionstru.os de eg-t.ís.nm y tle 
jrniinif) en la qwo los exti'.Mnios eco-
¿Mices isie eisVtaban ¡con zarpazos 
de'imr i ' . renioA-ienido, a su. vez, OÍOS factores do la sociedad, mien-
!]ríSla masa aciOim«)dada, paganizada 
tíría, a s i s t 1 indirerente y despreocu-
pada a todo oslx1 desorden, como si 
lije él no hubiera de salir la futrirá 
ggjite do la .haiiin.anidad. 
j en la ludha de amilms intereses, 
ittm campo o í s curo de fe y yermo 
¿amor, ora se oy- la r e sp i r ac ión 
adelante del golpe cpre desganra y 
fusangriiMila, como en Rusia; ora to-
ldo psd'a en silencio con el agota-
?jenlo del e sfu e rzo i nf nu ct 1  oso ' p a-
•a reponer las fuerzas como en el 
iffliK'Ulo actual. 
Se engañan i o s que creen a las ma-
hy ¿seQigañadas y desconfiadas; las 
masas cpiie aiirfren no se d e s a n g a ñ a n 
jairiiáia p,ttr fracasos n i por dil.aclo-
n-s. porque eil dotar azuza l a i m a g i -
n a c i ó n hacia nuieyas formas ele l u -
cha, y no descon f í an j a m á s porque 
l a a s p i r a c i ó n al t r iunfo de la j u s t i -
c ia eistá en todos los cioira^nes, tan-
to m á s arra igada cuanto n^áis lace-
rado se hal la . 
Y son tanto m á s peligrosos los mo-
viimieri/tos, ciuando míos apartadas de 
Pies se .hallan las masas, porquie l a 
inicredulidad en l a jus t i c ia ;d iv ina re-
dobla les esfiuierzos pa ra buscar el 
triumfo de l a . juistácia humana, q-ae 
" . i la diésosperaición del esfitórzio, es 
el lipiunío de la venganza cinga, que 
rio poder escoger sus víctimauS, en-
vuiéL-vtc a cmlipaihlies con inocentes, pa-
r a ser v ic t ima, a su vez, de su p r o p i a 
obra. 
V de d-'a en d ía , les ORíb estuidiamos 
ra maircha de l a sociiedad, nos aper-
' - aue, como un r ío inmeniso, 
1 ¡o 6é su camoe .natiuraJ, é s t a co-
!'•*•• revuelta y turb ia . ciada vez m á s 
• !• "-i'.'.rrsa v d««viada , mipni íras RÓ!O 
Q en el .antiguo cauice u n arro-
ilp crisitalino y da.ro que discu.rro 
af>?n!:s r-.)* Üibiido por entre frondo-
sas arbofliadas. 
' ¿VcilvcTá ailgún din el caudaloso 
río ail a.nti'.gT_io LecJho? E l problema de 
a sctüiiiE'dad es tá aihí. 
ANTONIO MONEDERO 
L a e l e c c i ó n d e s e n a d o r e s . 
c i ó n 
E n la D i p u t a c i ó n . 
En i an i añana doLdooningo t!i\-n m-
pir en la Dipu tac ión j Í T O v i n c i a l la 
- dóii de •.senadores poir e s t a pro-
TiBda. 
fl aab obedeció al pac/Lo existente 
I' les conservadores y los adictos 
W Gobfemo, obtienjiendo 'cada candi--
'dalo 126 votos. 
Resultaron electos los presentados, 
J 0 » 8 don (;>_••(•g(,r¡1) l-.jü'iliMr. - . t i -
I .:•«: don Luis de Hoyos S á i n z , 
•«WBKefa, y don Luis M a r í a d e AK-
ri oonservador. 
En el restaurant «Cantá-
brico». 
(A5aima y media de l a uarde, v 
"•ran c o n c u r r e n c i a , se -e.clrc , i 
jungo en et restaurant «Can íáb r i -
¿ u n b a n q u e t e para f e s le j . a r el 
de los nuevos s e n a d o r e s j ib ; -
don Gregorio Egu iho r y don 
I Hoyos Sainz. 
'a comida, ad-miralilemeide serv í -
hCümo es costmnbre en aquoÜ3 ca-
, wnsaú rr i ó a n i m; i d ísi n i a. 
-v ios postres se l evan tó a hablar 
j m r Pereda «Rlordi, quien ¡l'.., 
Pltftoer t é rmino , lectura a la si-
pnte interesante carta: 
L «Mayo, 12, 923. 
m don Eduardo Pereda. 
W d o amigo: Hasta este u l l i -
L mcir^nto he estado en la idea 
L a esa elección de íenad-i-
Lli'H fovqxio lo dcmandaian iuv. .-
^ do la luoh.a evitada no.; nues-
concierto con . el par i idd 
^¿s?.dnr ' sino por tener I gusto 
£* ' : r a' banqimte con ,i :e 'aci.— 
a f f . a obsequiar hx. candidatos 
^tte 5 a- ' ' ! ' ; c''0('torGs y ñ 
w . e r i z n d r s amibos y c-.n-re-
Ólí) ,lrí3 ^ la provincia . 
m w ' í11,1";ora proporcionado el 
ilnisL satuidar a todos ellos y dar-
lo Uc t vendidas ^raeia^ ¡ nr .•! 
Íifcin?-Cún cluo íavt)re ienn. 
%air r 01 (''a - (!;' •[] 
«adQ pceeUi.niación c u m o •lí-
^ cem 1'':Cs P"r esa ci'rcunscrip-
j f f »i,-,resíll) al a r t í c u l o •,>:? :h: l i 
m i?* 01 ce!oral, 
(«lio 2a, motivos de sai mi . un 
m ,|"';bra-nlada, me impiden IMI-
PS Í̂ ,.la,n'if>n^. ruea-o a usted 
h 1: l; ,",n • i ,-...-e:. .I.- I: - , 
rí'tUci v - r ' ' "nicnto m'o de 
f^o l,ls ^ i fique mi (irn:^ pro-
|?eSfS ;lr0nn1ni.nar poniendo a -us 
P . de jJ1 al'a ' " ' 'nresenlación con 
• ^Coii* " ''0 'unirá.,'..-, que 
iNlU t •rar- 011 m'im'er IÍMUIÍMO, 
S , fnín,|cio ,l0 ¡'ieal:'s i-o-
biA. s':n co.munes. v el 
•,, ,," 'os intereses p i . ' i i - . -
S ^ ' ^ Ia provimiia y del 
I. 1 i" . Sln. descuidar, cor;»-" o-s 
| 'lar,- ''s Privados do mis amigos 
; _ fon aquél los sean rompa-
p ]'™)0''\ exP'ien a, las nueva? 
"lis at's . (liííci.los circu.nsi.anc i as 
^aviesa E s p a ñ a ; pero estoy 
seguro q iue -ha l i i án de se-r -do j - .K- . ' ada- : 
p. •:• l a concentl íációi i l i i h e r a , i - d e m o -
c r á t i c a que e s t á en ' fel Gohieino, y 
de su a c t u a c i ó n saludahle y t.ñcaz, 
feoilírc tciJo' 'en o l amagno proidem-a 
de INia.ri'niecos y e n el de las respon-
sabitidades qaie con él e s t á ¿sifrocba-
m e m t e Ligado, restuilitará pai 'a nues-
t r o ffjaa-tido "uinia poisíciíón de g ran 
venitaj.a sobre el antecesor en el (hi-
bierno de l a .nación, cuyas torpezas 
y desíuoiertos en ambas materia-; § ú 
p o n d r á n - tan i ; . ' ndievo, que difícil-
méinite p o d r á í-,ol.)revivir t a l como es-
t á organizado a l a r u d a prueba a 
tfue e s t a r á sometido. 
S i ail mismo tiempo se loga a en-
cauzar la Haieirmla que dejaron tan 
aver í i ada y c o n i S i t i t u í r nuestra rique-
za nacional , que p o r motivos v?¡d .s, 
nO' todos ajenes a su culpa, dejaron 
en lamentable abandono, desa rn« l i án -
dose a l a ' v e z una po l í t i ca pardí ica-
dora en él orden social, que £ quieto 
los e s p í r i t u s y responda e n es« or-
den y e n ' eJ económico a iatí £ pre-
miantes y algiii.nas m u y I c g í i n n a s 
d'2mand.as 'dé la opos ic ión , el par t idn 
libera.l se h a b r á consolidado y en 
u n a l a rga elaipa nadie p o d r á s u s t i -
tii.irJe jiorque, el p a í s , agradecido, 
e x i g i r á s u permanencia en el ^oder: 
E í i t as . condicionies de evldeoiite rp\-
l i dad son las que deben pesa, en el 
e s p í r i t u de niuesitros amigos pa'Éa 
crnifortar a los aulmbsos e . n í u n d i r 
ahenio en el que sienta desmayo, s i 
aLgRiien hay de esto capaz, ant.; las 
¿ i lha reas de la pol í t ica meivMA, v¡m 
desfiguramdo los hcuiho-s y pintando 
las cesas a su gusto, baMai . de su 
enorn-ie suiperíorídia.d mhi'é hosi 
•.̂ n .i •-•.( •'.••^.•ión ••.•...•iainria!, cuan!!': 
es nc^orio g'niéi la lliidlsi n o se tía 
piliantG.ado en cam n i n g ú n A.vnnia-
mfentrf), fuados ros amigos eií 
•2a .virtu.alidad de u n pac ió ]• s 
e r a conocido y ha.bia.iv.c:- re-petado 
cwn todb cSirfí'úipi.|:o en su p.-irurira 
(parte, qiuíd era l a m á s favorable a 
los conservadores, pu.f.s vieron de 
esta s m rte triunfanite' por Laredo o 
u n candid.ato de csrprcsa, bien ¡m-
diéraimo;; IIÍ'.UXKVIC inortífo, jug rdfi-
t r a el esipliritu del artícuilo 2^ • v 
procilamaido a su amparo, cnam'o os 
sabido qiuis e s e . pTOcepto elco'oral <c 
basa en la presiunción de que el dis-
t r i t o ntmoce de a^vfemano al q.ie as-
p i r a a re/pire sentarle y reGí?narG pn 
él fuie.i'z.a t a l que le hace indisraf 'PV 
o i.nw.mibi'ie, hfor&h ta,t p u n i ó , de 
-qjuio ningnmo se a t r e v e r á a hiehar 
con él; Y ¿ p o d r á af irmar nao i ' , de 
buena fe, que esas circunsumeins 
'conourr ía i i en el actual diputado 
elecíto -por Laredo, quien, de i cuido a 
salvo su, perri '1a Immi ra l i ü i aad j er-
sonal, cerno pcl í t ico era en el d l - 1 ' : -
ficS u n ,i i n ^ c ; ' i (Ins.rirn.cnido v pójo 
en s u j iufblo Pn i ínn de él noi id .v M» 
t a l irespeoto, por l levar unos meses 
de ooncejal consei'vador tras i c l a r -
gos a ñ e s alistado en el par t ido •-
ra í ? 
El e ;emi^i!o es edificante y i a satis-
íaci i - ln i n í e r i e r que él ha p roda t idd 
en • las i'.la - conservadoras, que han 
\ r / . o a s í prc-cugadcs a sus n. á - ca-
l i licados camipccines, e s t á a Ivi vista 
del uve nos perspicaz. 
E l r e s u l í a d o no puede sn para 
nosotros m á s satisfactorio, p o r q u e el 
d is t r i to de Laredo, l iberal de. al.olen-
go, pero opr imádo por u n podea-m 
e n t r a ñ o cimicní.ado solaimionte en la 
fuerza, desgraciad a m e n t é i n v - n í - ü i b , 
del dinero, al desapiarecer al íopc 
poi1 imposieii'm de sais mísrno.s p e i t i -
diar.ios, so si.cmte liberado de la opre-
sión y sis le vé reaccionar con í m p e -
t u induidabilo y vivas ansias de e m a . n -
c ipex ión , , que l o g r a r á m u y j H o n t o , 
sóguaíáanienle, ponqué las c a u s a s no-
Mes no p.ueden estar para siempre 
coudcm.ad.as al vcnicianiento. 
En- este sentido iaberaremos todos 
lus buenes liberales de aquei dis tr i -
to, a lguna vez distanciados pyi cir-
cuna'amaias pasajeras, pudiendo Imy 
afirmar qüie don Avel ino Zor r i l l a , 
i lus ' re ex senadcir, y les elementos 
que le Siecnmidan, p ro^edmin e n e-o 
enmo en todo en adelante, de fcv-
fecitp aciuierdo con nfosetros, y esta 
69 una g a r a n t í a m á s del Vt.su.i-gi-
miento de l a fuerza l ibera l , tanto 
én Laredo c e r n o en l a c i rcun: erip-
c. ión , y a que en C.abuérniga se nan-
: : • pujante bajo l a é g i d a del pre-
claro lu mbre públ ico don Panlo do 
(varnica. 
Animo, puirs, que el porven '" se 
ofreoe lisonjero, y en cuanto al ors-
sointe. oí ilebrcimos ol éxito de n.ues-
tros dos candidaitcs a senadore-. que, 
ciuanlido nisíed reciilvi esta c a r í u y a 
] i ' ' • ; \ A sido elegidos por i n ¿ i d o s y 
circiunstanicias que yo no nec^s.i'o 
encareocir n i ..explioar, conocidas co-
mo son de todos,, y por cuyo I n n o -
fo siento v iva sat is íacición, q w ú n i -
camienito e m p a ñ a la 'pena de no ve-
por esta v.?z a. sn ledo cemo ••• nado: 
Inm.bién, a nuestro buen amigo d .m 
Avel ino Z r r r i l l a , cen tít&los inuuda 
bles para biaber sido elegido. 
Suyo afemo. q. e. s.' m . , 
M . ENRIQUE PSCO» 
* * » 
JLa leotui'a de :la carta fué acogíífrt 
con una la rga salva de aplauso"!. 
Deibidó a la amabi l idad de un l i -
beral, par t icular amigo nuestro, no-
demos completar la i n f o r m a c i ó n pu-
bliciando una r e l ac ión de los servir 
cios a que se refiere en una parle el 
ex subsecretario do Gobernac ión . 
H é aqnjií, pues, las concesiones de 
cn diitcs p a r a l a cons t rucc ión de. en 
n i i n os vec.ina.les y otros asuntos, de-
bidos a l a ges t ión del diputadu s e ñ o r 
Pico: 
o.OOO p esetas para el de i a p laya 
de Sr.mo (Riibamontán a.l Ma.i';. 
8.000 pesetas para el de San Mar-
t í n de Quevedo (Molledo). 
'18.4)00 p.r=efri.s para e! de Les l í i-
concbos (Valdoprado del Bídi). 
ISÍÍK̂ O pi'-e'as pana el de Sójiio So-
mera.. 
Í.¡M)0.paseíias p é r a el dé la íglesio-
na ' fer ial de Mal la fío). 
• pi&setas para el rruarnizo 
a I.as FrestS; y 
ti.QQQ peurétag para el de Los P.-r-
tí-.n o ü.'-c, 
F.'*r-« I r é - Mlt.;.mes del . \vnnta-
m i é n t o de Cnmaram. En j i i n ' o . ~?,.\.-.l0 
Es ía .subastado la carrcl.-rn de 
-ATO ; , , , , . , .Caidonal rVakl Ü } Q Í Í ) , 
cine i.mpe.Ha 270.000 pe5?r-íii-, ; vnuv 
pr^xiñ ia l a de la rasa d • i pri 
de esta eiu lad, ojUe nsck i . d ' a 'más 
d. - L|ip ndl lón " quinieni;.;;- n i ' i p . - a s í 
y p.a.ra plazo , brevo los alia.-ie. ¡o; nm-
Z L MITJN D E L D O M I M G C — E l público saliendo dfel Teatro PereJa, 
después del ac lo .—La presta intm de f [& manifestación.—Los man i í e s - ; 
í an tes desfilando por el pasca cíe Pereda. (Fofos Alejandr.-::} i 
.quien h a b l ó en nombre propio y en 
el de su c b m p a ñ o r o el s eño r Egui l íór . 
E l s e ñ o r Hoyos Sainz dedi' .ó pá-
rrafos 
u n i ó n cordial y perseverante f 
c o ia i.c idenici as 'cir c0in$i!.a.nci.ales, añ ñ -
diinnlo '(fne en v],uici!Tia ' consta a ' p t t í . i 
t r i u n í o del iilea!, ivay que hciec;; re-
surgi r en la M o n t a ñ a el fs¡)Lfru d'.-
morralka) qn.e en cila. pa lp i t a 
El orador Se refiidó m á s ki.-d-í a 
i a distancia que se- a b r í a , de^mn í ¡lo 
las elecciones, entre c i ee im s y ele-
gidos y di jo que eso t e n í a qn" aca.-
bar, y que pai a que. eso acabara ara 
p.i-eciso empTender •una nueva s-nda 
espir i tual . de comp-' inetración, a [a 
que él estaba dispuesto a aoud í r , 
I rrariidiT coñ ello pecados ' de pasa-
dos :t!'Cin;ipo.s. ' 
b .-..m': ríe otros p á r r a f o s l . r iüan-
« • • • • • • • ' - • • i - y es - Sai nz • te •• i . • i i i • •;! -
C l o l l d . ' q u e estaba d i s p i l - ^ s t o H t i a l i O -
i a i - - s i í - a ipre por y para Saniunder, 
d r d i c a i ) ' ! e . preferente a b w i o n a dós 
De v u e l t a de t ina b o d a . 
V u e l c a u n c a m i ó n y r e s u l -
la u n i ó n l ibera l , t a n h e r i d C S l ü S O C U D a n t C S . 
rdui l y perseverante y no de 
» • • ^ 
.Desipuás de. cielejlwada u n a boda en 
l a v i l l a de Heincsa, los novios e i n v i -
tados a l a ceremonia ocuparon una 
camioneta automóvi i l , . d i r ig i ida por el 
c h ó f e r Mar ianb Mairtínez Carbajo, 
•con objeto do-trasladairse , a l -pueblo 
de Cartes. 1 
Con la a l e g r í a consiguiente iban to-
dos por el camino, cuando a l l legar al 
pn ' • lo Ée Saiiitíurdie, de l a - carretera 
. sao-ai do Val ladol id a Santander, el 
c o i M Í u c í o r t o m ó m á l u n v i ra je - y el 
vob ícu lo volcó, p r o d u c i é n d o s e el es-
panto oonsiiguiente, al caer en revuel-
to m o n t ó n todos ouan/tos oaupaban 
l a ciaraioneta. 
En el ablo rehicieronse ios que no 
h a b í a n .- ufr ido lesiones y . levantaron 
' :> . a j o s , que ..las. h a b í a n ' su f r i -
.bi . que. por for tuna , eran ' los .menos. 
• •nvo:-!. . . > éstos ' det.enidamen.tp, 
SÍ ;.- vi ó ti tac. las - htírid a s ó u e * sñí-ríao 
puertos de Lafedo y S ' V A U ' - ' : . ! . V ! - . < 
r ,..;.;>;r.ir,nr-; prov:'•]•-. i •!« 1 0 d ei! • M ' TV r.» 
d(5 •F1-rf»'ir.]ri'.' PTI Mermd.i , T . i i i -da- , 
Scirrio, Medio r n d r y n . P i é l ago? . Va.) 
decida y Va Id enredo, r,*í \r,:u: ia 
o - - « i r r - i i ó n o tc iimanación d>> la - d •• 
Qniita:, A,mnnero y Valdoprado•. algu-
nas subvionclones nai'a templos, y sin 
olvida* tammoeo. les importantes pro-
blemas, de le.7itf.nmajón de r o i u r ^ . i o -
nes arb i t ra r ias 'y modi.O.eacion do 1.1S 
' ' W - de |v .Plar,ióu, a les e.rcc(:- t , ; . 
butarins, oniie bien pnidieron h ibi?r 
§.'do '••-•:-?eiltr.s en la pasada s i .uae ión 
pol í l ica . 
EJ' s e ñ o r Pereda Rlord.p en le -, 
v ajustadas frases, de spués oc íeer l i i 
on.rta, se i-rdirió al crecido n ú m e r o d'í 
compromisarios obtenidos por los 11-
bena.los. biaeiendo constar om. oí apo-
yo cPicial 'no ha l i í a tenido arle rd 
[ a . " ' ' en éÜlo. cemo se ha puesto de 
relieve c n i p l i d a m e n t e . ' 
Al send.arse el s eño r Pero'la fué 
n i ' i v ap.'andido. 
A c o n t i n u a c i ó n d i r ig ió l a pa i rbra a 
los comensales el s e ñ o r Hoyos Sainz, 
A l final dC 
c u r s ó üx¡ • - x• ¡ 
coñide de io n 
d.es ¿Uv.arn'/ 
En el Hotel Peal se ron o i . - :. . 
cíen ne n i os •conservndio-.--:-. píi-Tk ceb'-
Imar la ejáceié*) m dóft L u U Ag&úr 
Pnr eiei'to o ' " , sfegiin be'- Id 
docir, P,ny cierto dis*gu.sto enti>i tú-
gr,nos ¡á? eses .•' mt il*GS • u v - i de 
C¡ i • Pil úuicb p m ,:- i 11 I • , i j , " ¡JJ? h% 
candidia.tura se le -lia diid'i 
ñ o r v izca íno . 
E l btencfae^ié estovo m u y a-».'.n a do, 
¡prcmiiin ciámidcae murrierosos discur-
scs. 
Advertimos a los colafioradoreg ei?-
p o n t á n e o s cfiie la 'Dirección no man 
tiene correspondencia arerca de IQS 
originales que se le envíen ni devuel-
ve aquellos que no estirar conveniente 
publiBur. 
roda la correspondencia. poisttaa 
i l i t e ra r ia , d i r í j a s e a ncmfcre de? 
««.«•'j'fltfir.—-¿.-•.;«}• . ' ^v i . - . . Ci5 
De San S e b a s t i á n . 
L a e l e c c i ó n de senadores. 
-El r es iá ' t ado 
ladores, dé* 
ü n n Pvafael Picavea, 100. 
Pon Horaeio Azcpieta, 14. 
l i d candidato s e ñ o r Azqu,C(t.a, pre-
seuitó una p.notosta contra, el señor . 
m - r ocnsiderar rpue es<te se-
ñrh', prcpdietario de «EJ Pueblo Vas-
OODV, és tá procesado por dos delitos 
de !' sn maij.csitad. 
L a i\lesa no a d m i t i ó l a protesta y 
el s eño r Azqueta se r e se rvó el dere-
olio de elevarla al T r i b u n a l Supremo. 
AÑO X . - P A G I N A 2. E L . P U E B L O C A N T A B R O 15 DE MAYO DE 192$ 
E l m o m e n t o p o l í t i c o , 
t i r a q u e e l g e n e r a l B u r g u e t e n o p o d r á 
e n l a A l t a C á m a r a . 
E l seguro de materiiieJad. 
14.— EJ generau í í a r v á , 
l ' i - . - . id i i iKio l-a c o i r ü s i ú M periMO 'Ksuo 
uic la ¡Jiii-itiM '.ia nacional, .ha. •\<yi>' l i -
t ad oí al iipnisrtiro fiel 'J'.rabaj.i OÜIK'ÍO-
liés ijiVe eátí! te ü-é.n-é piicaig^das pa-
r a inici.-u' e] seguro de n i a ^ M - n i i l a ; ! 
y cxiTnjjJii' ccinip'rüjuiíiüs in tc inawo-
íaaileéj 
CoincLdo el Jirst iiliinl-o can ol O o -
i b i e r u o éh la a f i r n u a c i ó n - d e que en 
diohb seguro hay un i n t e r é s pr i f i ior-
d i a . l de raza, lo q\m a c o u s i , ¡ a una 
s,,o I ii c i ó ii -provisional imáíédlaíá'i 
m i / e n i r a s m ..ncalizu su cspef.íul or-
ga.iii/;i:cit n ticnie-a, adn i in i s i i i i t i va y 
isociaJ, pasando •dkilia- so luc ión pro-
vis iqnal en -ci suibsidio a cargo del 
•Eatadu, una eanlidad l i j a por 
c a d a p'a.rto, Cfu¡e sórá eoniplotada 
deap'iu's coai los r e - l a n í o s aixiJios 
«conoítojíCos y icom el concurso de 
justitliradas colaboraciones nr ifesio-
nal rs . • 
.Esir>- a Ui^rdes fuci'on ado j ' í a ' l o s 
¡ u j i á n i i n e i n e n l e por patronos y cbri '-
ros, e n una sesión presidida p;ür " I 
señoiü S^lMíás. 
Ha «riree.ido ¡el m i n i s i r o alencler a 
e s t a nln-a con todos los medios ne-
cesarios,'• a í i n de quie se eaiipiccon a 
s a t i s f a r é r pronto los subsidios inicia-
l é s a pn r lmien ia s de clase víabaj.'i-
dera. a rargo del Estado, en función 
de (ioreriiu sófeiaJ. 
Los coni-isiiinadus. han horno con?-
t a r que el riiistltut'ó Mációnal l y Jas 
Cajas rexiciiisles y p rov inc ia l . > auto-
ai(>ii!i,i|i,i! ; nr? IVderadas ospe-i an lic-
i r iostrai ' de-de lo^ primeros avances 
el rcspe'o e las organí¿ó.cioj ics i.in-
tualistas- exi>i.entes y a |as í m i d i a s 
m á s (pn,' ha ile inte,re:-ar fdbiei i lar r-n 
todas las regiones. . ' A l ferha.r ai ih -
cuiniíMito jwéSeiiiáido, líácjjse constar 
tpi.e lo es , 0 Medr id . en .d p r i í ñ s r 
a ñ o en que la a t enc ión a la s «.íjid 
públ ioa lia logrado que no -e J -
t re actii-al:¡:ente n i un sólo caso iie 
v i rue la . 
Se luán t r ans in i l idn ñ l í in ia ioe i i ie 
iniiV'rer-'iiuri'.s lavor-atilcs' a és ta , so. 
bu-iones recoigidas era vá idas .provin-
C i a s y. i ^ i . e e i . i l n " M l i ' . en l!-ai< elon-i. 
Las elecciones de ayer. 
. L a luátíai paia las eJ^cciones de 
B e n t r í d o r e s I r a n s c u r r i ó ayer i radqui ia 
en t i das pai'tes. 
A miedla noche se conocía c-i'-i t. 
do el resultarlo de la l iv .üa en N 
inini-. lerio de la CobernaenVi. 
Do Jes dalos reciridns" en dicho d 
par í ain.e!IJÍo ni.inis-teriaJ, resniui qm 
c! iióii!"ro de senadores adirins y 
(.ioldenío de lüo. 
Fi-asta ni/us tarde no so f j •ili ' .ari 
l a l ista d íd in i t iva de los se-nadoiG' 
que h.nn i'e-'Vlado t r innfant - ' . , as 
como la fili.aciión po l í t i ca de los mis 
mos. 
De rnomeinlo se sa.bo qu-• liar 
t r iunfado l o s s e ñ o r e s signien; -
'Por M a d r i d : los s e ñ o r a s Soria 
1 ¡nendía y i i inde los G a i t a ñ e s , adic-
tos, v Yáñez , conservador. 
Por Cornfia: don José Ma.ría Cza-
res, don .loannin Chapaorieia y ei 
n í a r.jii.és de Vi l l a r de Ja Sagi a, adic-
tos. 
Por Lugo: don Perderlo r . . ; d o del 
MoMié, dora Praneisc . ¡Favier Váz-
qriez y don Mar iano ' M a r t i n Foi nan-
dez, adietóos. 
!'(,!• Oivn-e: don yiannel U.rt:Z ?a-
la / ra , adieto, y don Fe i í e i i ro (le.ides 
v do.n .loisé Ski!•nicero, conspr/aidores. 
Id conde de Pomanones ha sahdo 
senador por tres puntos: poí f'.nada-
lajara, Toledo y l a Pnivers ioai i de 
Sa!a:nanfa. 
Atgunos no son t r igo l imp io . 
La a n i m a c i ó n en los C í i v i i h s y pe-
ñ a s yrolí l i ias fué ayer n-lativamente 
escáéá en es tá orto.. 
Imica im ' i i i e en el sa lón .le eonfe-
roncias d>pil Congreso se adve id ía a l -
sjlYn movimiento. 
' HaV diver-os o o r n o atar ios acerca 
de lo q:re p-node suceder. 
( í l a ro i ^iá qjU«í C.S\̂ a enal habla 
segiin su s ignif icación pulil.'uia. 
Pos nriiibli-.M-ialcsi í d w í a n que, si-
gn i f i ido el (kibi'orno l a norma que 
l iono trazada e n la cmoslión de - las 
i : - . ih i l id-u l rs , era este punto no 
i f a ! ; ! gran.de-< d i ü a i l l a i h s por 
parte de las oi iM'sici 'oni s. 
iSairtOíiáa, tfp.fi donde. é$pais h a r á n 
ni.ás ' h incap ié mrá en la a.prohación 
de a el a - , ptlfeé r . i ' iCom;iCÍaii (pie m u -
l l í a s d" r i l a - , era las que ;-:is pnr-
• idarios r—;o;'Pahan ^•dunfaidi -s. no 
son lo (fue. vuilgarnnent3 se Ua.ma t r i -
go Ihnpio. 
I.os politices de las derechas ase-
•gurabara, una serie de contratienipos 
L A SEÑORA 
+ D o ñ a N e m e s i a T o c a C u e r n o 
falleció en el pueblo de SaotibaSez de 
R . I . P . 
S u h e r m a n a B a s i B i s a , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s , 
• ' C O M r N I C A X a sus amistades tan t l i s 
te noticia y les ruegan la dediquen un pia-
doso recuerdo en sus oraciones. 
Santiindor. 15 de mayo de 1923. 
i c i i i O i i L e p o . - DE F L O R E S . — T E L E F O N O S t U 
E L S E Ñ O R 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . i . P . 
,Su esposa d o ñ a Angola Pardo CJíJ; hijos Sor Mar ía , don M a n u e l . d o ñ a : 
r i l a r , don Ignacio y don ' Antonio: ruido J o s é Anton io ( ión iez 
Oheso: hermanos l ' a ó r o .1 uan .Manuel, S. d. . don A g u s t í n y don 
, • B e n i a b ó ; h e f í ñ a n o s pol í t icos don Adal id , don Leopoldo, don J o s é 
y don A r t u r o Pardo (d i ! , d o ñ a i n é s Redonel, d o ñ a Do'oro.- l / i p o / , 
d o ñ a Crist ina P é r e z , doña Liiz l a n í a y d o ñ a Cecil ia .Machado: so-
lo-inos, pr imos y d e m á s rainil ia 
l í r i C í i A X a sus amisiadr-s lo oncomiendon a Dios X n c s i m S e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a. la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , qite sen? 
hoy, ma.ries. a las Gl'TÁTRO V M E D I A do la tanlo , on d i c h o pueblo;,'; 
•y a los runcralos <|Uo. por el e t e t t ió descanso do sn a lma, se celebra-
:r;in el p r ó x i m o m i é r c o l e s , a las DJiOZ V M K D I A , en la iglesia p á r r ó -
qma l de Ui'-rgiines. 
hiid-ganes. l ó de mayo de 1?28. 
; Kl oxcelontísiiiiM o i l n s t r í s imo s e ñ o r ()liisi)() de osla d ióces i s se ha 
d ignado conceder indi l igencias en la lorma acosta iubmdi i . 
ara l a actiHal s i t uac ión , que la po-
no en pe'iig.ro. 
Pc4r lo qu« reapocta a l a A l t a Cá-
ara, daban por descontado qjue el 
oblerno no ..coi uta ra coir la m a y o r í a 
dii i m l e para golneniar, y cualquier 
snnto p o d i m dair ail t r a íde con la 
Ida dc.l Gabineto Alihuioeana.s. 
I 'a ra la carencia de esa mayO'na 
e hasahan en las nuanLfestaciones 
>0(X> opittinAstas qune. haicie unos d í a s 
l i i o a (os perindislas el señor G a r c í a 
h-lel.o. 
Alhucemas a Barcelona. 
'E'l Jeh' del Gobierno tiene el pro-
|H - i to de a-sisitir a la i n a u g n r a c i ó n 
.'de la Expos ic ión del Maiiable, que terí-
•drá biigar en Itanodloira, el d í a 25 de 
ViS.t.3 mies. 
i&i i M a i p a c i o n r s po l í t i c a s o su cargo 
no se lo iniiplden, el n i a r q u é s de AJ-
hiK-eimis; saildrá para Ig, c imlad pon-
dall el dta 23, pajra regresar a l d í a si-
í iui i ' ide de la i m u n í u r a e i ó n , o sea 
íel 2G. 
L a lista grande. 
Al recibir esta m a ñ a n a a v • pe-
riodálsif-ae el preside mué. del Consejo, 
fuiá Pefldiciitaido pe* ósitios,' en a t enc ión 
al nesuflibado logrado en las eleccio-
mes de senadores. 
F.l marques de Alhuicomas agrade-
ció la le l ic i tación y faci l i tó l a lista 
' fV iail, q|Uja arroja, el siguiente -re-
Su/ltado: 
l.A diotos, 105. 
Cnaiservadoi-e-s, :17. 
'Maairistas, 3. 
•ü iervis las , 6. 
• r-' (a l.i-ia. .Monárquica , 2. 
Kegionali&ta.s, G. 
í n d e p e n d i e n l e s , 5, 
lliepnblicanos, 3. C;I,II'I|¡I'.|), 1. 
'liradieionaiHatais, 3, 
Han t rn in tado, a d e m á s , 9 ar/.obis-
pCtój con un total de 1*0 senadores 
Di jo el p r e sáden t e que no se b a h í a 
negasitra/do n i n g ú n incidente v qm" la 
m a y o r í a de las acla.s v e n í a n ' sin pm-
teslar. 1 
Góimd dnlo CITÍCSO ha l iedlo m.tar 
a líos Iplentíldí'aita» el pavsidemV del 
' - ' " i^e j , , ,rn.e la cifra de adictos conse-
gjíjda esia vez piir e] (icibierno doiri-
eidc con la qne se ohtnvo en el ú l t i -
mo Cioraémo de CnnaTejas. 
Imposición de un capelo. 
mWm nn tfeé.gfa.ma recibí lo do 
ê ann.iw.iia que el v ie r i , " • •>", 
so ronn.irá el Consistorio en fd rVa,íí-
cano para imponer e l cap&lo car'do-
noiJ.rao \ a m o n ^ f m r Reig, á i z ^ b i s p o 
de Toledo. * 
E l regreso de les Reyes. 
Sus Mnjesfades l l ega rán vmio.ir.a ; i 
la corlo, de regreso de V.a¡encta. 
El día 1(1 se ce lebrará , en Palacio 
la p rosan tac ión de iais cartas e redén-
c ia íes ante Su Majestad del huevo 
emhajadcr de los Estados Unidos. 
Nueva lista de agraficUí&s. 
•En el i idni^ter in de la Gobernaci-'n 
se han facidítado los sigmeid-s -¡a-
tos oíicia,lcs de las verificadas eli'c-
eipniefl de- s e ñ a d ores: 
Aliara: don l l i c a rdo E c h e v a r r í a , 
adiato; don Garlos A j u r i a , indepen-
diemte, y don José M a r í a Gonzá.lez 
E n h é v a r r i , ca tól ico. 
Ailhacete: don F a b i á n Sobrino, adie-
to; don P ío S n á r e z Inc lán , adicto y 
dom fdistavo Rttíz de Gri jalba, coii-
servador. 
Alicante: don Alvaro Valero, adic-
to; don V i e n t e A.lvarez y p.í. i r í en v. 
d • Vi l laaimil , ad ido , y don i o s í R -
qUlieltrue, comservador. 
A lmer í a : don Juan Mel-ar , adicto-
düti MIMHH Salvador Correi'a, an ido , 
y don Mignol Gá.lvez Cañe ro , bÓÜSét* 
vador. 
A v i l a : don César J iménez , íolif-
1": don Pascual Amai , eon. n-va-
dor, v don Cesá reo Xicto, adirro. 
Hadajoz: don José Márquez, del 
Prado, ad ido , y don Mignei ].n].i'7. 
^ aa t , ad ido , y don Pedro Gallardo, ^ 
adik ilo. 
Paleares: don l l a m ó n AIOUSJ Ca>,-
t i i l l o , adicto; don .-Mitonio Pont 
I ! lus V don Luis Pazos, adictos. 
Ihirmlaina: don Agus t ín Rie.-i., c.--
gionalista; don l.nis D n r á n y Vento-; 
sa, r eg iona l i é t a ; don Ricardo Ham.-s, 
ri'.uionali.sta: don José S ta í l eda , i'c-
puMicairío 
l 'or las Sociedades Ecnmi'micas 
don Juan ( i a rnga , repuhlicano, con.. 
[M e l.rsta. 
Por la C n ñ i r - idad, don José Don-
!'! ll.a, con servad or. 
Porgos: don José Murliínez VCIÍ;S.Í-O. 
a d i d o ; di n lla.lael l iermejo, dJUS*!'-
yádor , y don Uann'n Cuesta, consrr- ' 
vador. 
Ppr el arztd.Mspado, el olvspó de 
\ ' i lor ia . 
C ' i e e r . v s : don Juan liauit isla Aznar. 
ml i ' lir. don Mar iano Prluado, conser-
\ -oinr; don Anulri's S á n c h e z de la Co-. 
sa. adió lo . 
Cadi/: don Juan (inmez A r a m b i i r n , 
adir to; don Manuel S e m p r ú n , ad ió lo ; 
dooi bi l is Civiir.-/- Ara.nühnrn, conser-
vador. 
(.;!na.ria^: don Antonio Izquierdo, 
ail ielu; don Pedro del Caslillo, a d i i d o ; 
d o n T o m á s Salazair, eoriis<n,vaidor. 
' a^lollóiui don InM'níirdü QífifíÑZf 
adiólo ; don Luis Garc ía , adieto; don 
- 1 . ido Xomjpvón, adiólo. 
(dudad Itaall: don Miguiol . -Pérez , 
adicito; don Anton io Criado, adicto; 
don Eeidádio Gonzáliez, ciervista. 
iCórdoiba: Mairqulás de Cahra, adicto; 
don A.ndrés l 'eralga, adicto; don Flo-
irentino Saíonnayoir, oonservador. 
ICoTUña: don Jiosá .Mir;.1íia OzioreB, 
fewfibcto; don Joa^ui ín (fnir;)aprieta y 
m a r q u é s de Vi lhuiueva de l a Sagra, 
adictas. 
iGd'ona: don Carlos Camps, regio-
mulista; don Luis Fierre»' y V ida l , re-
gioniaililsta; don liaa-talomé Diez, t r a -
dición al M a . 
Granada: don Franicisco Almiendro, 
aüfífetd; don Eduardo Eatelat, conser-
vador; don Vicente J i m é n e z , adicto. 
I P o r el Arzobiispado, el obispo de 
Giranada. 
Por la, Univiersidad, don José M á r -
quip.z y don' Migiuel Gil Casaríes. 
iGiuadailajara: conde de Ronnanones, 
aidiicíto; .do-n J o s é Anton io 'U¡büerna, 
adicto; doni Domingo López, adicto. 
Cniipúzicioa: don Rafael Picavea, 
.adiic'tio, ¡proitlL'sItado por iiiicaipacidad; 
don José .Blósegmi, nnaairista; don Jo-
sé Jo í iqntn AimumiieTO, tradiciona'lista. 
iHuelva: M a r q u é s vipdo de M o n t i -
j a , ad ido ; don José M a r í a J iménez , 
Medina, conservador; don José Vale-
r o H c r v á s , conservador. 
iliiiiescia.: don José Alzugdra.y, adic-
to; don Jalan P r rn t i a , a d i d o ; don A n -
dnvs Mar t ínez \ 'argas, adieto. 
Jiaén: Ma.nprés de la l l i ' r m i d a , ad íe 
l o : don M a n n d S á e n z de Quejana y 
T'oro, con.~..'r\ador; don l l a m ó n Mel-
gar, ad ido . 
L e ó n : don Antonio Gómez, a d i d o : 
don Mariano Alonso Vázqunez, adicto; 
.! ¡a T o m á s KJorrieta, adioío . 
IPor bus Sor i ed ad'es Iv-ainoinicas: 
diOh Fedloric|> Eldli 'egarría, indiciíT'n— 
diemte. 
L o g r o ñ o : don V k ^ o r Valle, adicto; 
don Saint i a,lio Garc ía Vaquero, adic-
to; don Peirfeofo G a r c í a , adicto. 
ÍLugo: don Tte&fljLo l.ar^o P i e L m o n -
te, adicto; coi .-ule de 'L irreluvaez, ad'ic 
to: don M a n n d Mai l ím-z l 'Vrnández, 
ad ido . 
M a d r i d : don V i tí in te B n e u d í a , adic 
to; don Airturo Góm-ez. a i l i d o : ronde, 
de (iaitanes, ad ido : don Eduardo Yá 
ñ z. conservador. 
Por las Sodedades E c o n ó m i c a s : don 
Vi •ente, de San AilP.rto, ciervista. 
J'or ta l ln ivers idad: don Luis O r t e -
ga More jún , nuauirista. 
,Pii;. fa. ^Viíiudi.ni-jia Españo la : , don 
Ihn i l io Cotarelo, indopendienb1. 
P o r l a die la His to r i a : M a r q u é s de, 
Laiüítehictn, ¡ndiopenidíente. 
iPor la de Bellas Artes: don J a s é 
Joaojuín Herrero, adicito. 
Pa r !a dfe Ciencias ExactasT don 
Daniel C o r t á z a r , adicto. 
iPor la de Ciencias MoraJes y P ^ f t i -
ícais: donde die L i z á r r a g a , conssrra-
dor. 
P o r l a dte Medí c i ñ a : don Francisco 
I L M-tas, indopeniciiente. 
iMiáiliaga: don Manuel. Egea, adictot 
d o n Ricjardo rniii-gmetie, adiicto; don 
Jos? Taiziarenit, t!ousen'ador. 
Murc i a : s e ñ o r e s González Conde, 
P é r e z y Alvarez A i r r a n i z , ciervistas. 
Xavar ra : s eño r Gayanre, adicto: 
conde de Rodezno, j a imis ta ; don Jo-
s é M a r í a ( rascón, adicto. 
iQrenise: s e ñ o r e s M a r t í n Salazair, 
adicto; Bas, cíonselevador; Tiraburedo, 
•consejador. 
OAdedo: don Indailecio Coiuiijedo, 
a d i d o : s eño r Posada, adicto; don Be-
n i to de Castro, consierviador. 
Por la Univers idad: don F e r m í n Ca-
lí', da, adirto. 
Ptvlon.cia: don Di mas Ca lde rón , c o n 
s.rvador; don, Ignacio Por t i l lo , c o n -
servador; conde de Aibásolo, adicto. 
l'.eileVed.ra: Mar ip iés de Santa \ r 
r í a , don Eladio Pena y don Pn-'n ,, f' 
Wieyilicr, sin elasif leación. 
S i lamanca: s eño re s Esperalbe y ,p. 
rez Olivia, adidtos; don Fernando 
d a , iinlepiendienitie. 
J'or l a Univers idad: conde de R 
m an ornes, ad ido . 
iSantandieT: don Gregorio E w ^ j 
y don Pnis Hoyos Sá inz , adiot^- ^ ' 
Pnis Aznar, conservador. 
Sieigovia: s eño r Zor r i l l a , adicto- «, 
ño r Cano Rueda, conservador- v'rT 
záLez Blaaitofloaxiié, adicto. ' uon 
£ ivi i la: ronde dfe Bulnes, adicto-
miaawués de Torrenar , conservador- s? 
ñor Sándlieiz y J u i a n . adicta 
Sor ia : señortes Azjpeitia, adicto: 
t i l a , conscrivaidcP.'; Aiüie.ude. amidto 
Tar ragona señiores Payan, adieto--
M í a s de Mol ios, conservador; Minmui! 
jón , neipuMicano. 
IPor icil Arzobispado: el obispo da 
Sodsona. 
Teruel : s e ñ o r Bairnald, conserva, 
dor ; d o n Aaationio Royic Villanov^a," 
iaid'icto'; don Franicisclo Serra, ciér-. 
vista. 
To.kdo: conde de Roimanonívs, adir, 
to; don A r t u r o Tarazona, adicto- con-
d'e de C a s á i s , con&eiivaclicir. 
Po r el Arzahispado: t i obispo de 
Siginenza. 
Nalemcia: don Ediuardo Berenijiíer 
adiicto; don José .l 'iian Conde, adicto' 
don José Manteca, adido; dun Juan 
Bautista Vatdecabra, conservador. 
A'alladolií l : don Enrique Gavilán y 
s.-ño res Gui l lé» , Sáienz y NáiV-z de 
Arce, adicitos. 
Po r l a .Universidad: don FeJipe Cl« 
mente de. Diego. 
Po r d Arzobispado: el obispo d« 
Sieigwaa. 
M ó n i c a M e y e r 
CONí^ECCIONES P A R A SEÑORAS 
S T T A N ^ A , n ú m . 8 , 1. 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de Hernán 
Cor tés , 2, 1.°, una g r an colección de' 
modelos de tarde y noche. 
A N T O N I O H b B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A GENERAL 
Especialista en partos, enfermedadei 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
ÍAmóa de Escalante, 10. Tel. 
i l c a r d o Ruiz de P e l i 
CIRUJANO DENTISTA 
e la Faeultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 á t 
AJaimeda Monasterio, 2.—Teléf. l-62f. 
joanurn L o m e r a c a m i 
A B O G A D O 
Proctorador de los Tribanaleí. 
VELASCO, NUM. 11.—SANTANDB_ 
A B I L I O L O P E Z 
MEDICO . 
Partos y enfermedades de la 
Consulta de 12 a 2 . 
Gratis, en el Hospital , los jueves-
General Espartero 19.—Teléfoni 
L A S E Ñ O R A 
Sus 
hrinos, 
d í t icos , 
ua 
la capi 
Ha fallecido el día 14 de mayo de 1923. 
A L A E D A D D E k ANOS 
diipaés de recibir los Santos Sacramentos y la Bmdlclón ipostóllca 
honnanos, D . Santiago v doña Luisa ( v iuda de Toza n o s ) ; ^ 
D . Telesforo, 1). Pablo y dona Pilar Gonzá l ez ; lioriuanos p.0' 
líos. pripQS y deujiás l a in i l i a . 
S U P L I C A N a sus amistades la cncoinie^; 
• leu a Dios Nuestro Seiba- on sus ol'ílClon¡lM 
asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r que r<" 
d rá lug-ar hoy, a las DOCK, desdo l » 0 ; ^ 
rl iort t ioria, paseo de Canalejas. 4á, al .sl 
costumbre; fa ror por el cual los vivirán 
uanionlo aa'iaileciilns. 
B a n t á n d e r , lo de mayo do ivm 
lisa de olma t e n d r á l ü ^ a r hoy, a las OCHO do la n i a f l ^ 1 » * ! 
la do Padi'i-.- K'e'lentoristas. 
E l Exorno, e l i m o , s e ñ o r OKispo de esta .Dióces is , se lia di; 
c ó n c e d e r i iululucncias on la lorma de c ó s t u m l i r e . 
l ' U U ü r u r i a de ANGEL P.I.ANCO v ÍK>l lüA.--V.<- iaseo. * y V.uv^, 
15 DE MAYO D E 1023 ÉIL. R U E I B I - O C A N T A B R O AÑO X.—PAGINA 3. 
L o s R e y e s e n V a l e n c i a . Vi/¿.a va: Manuel Lczaiua Le- tiij.<fnicia l a m i l i a numerosas t u t ü c t o - rrero, don \ i co . l á s de l a Fue-nte d(in 
^ m ó n y .don Luis Salaz-ar^ con-aer- IKXS de sentimiento. AJÍ relio Mairtínoz, don Angel Porta- — 
«aífóres, ,v don (•uirstan.tmo Car-eaga, A su desconsoiada espora, loftn les, don Faus,tino F-ufivte-s, -don D;io- T T k ^ ^ L —. X T 2 - -3 c » « t %'» 
Pardo Gil ; Hijos, sor Mar í a , nisio aa f l fe lknús , don E.vari^o s -- l i O n a V l C l O r i a a C S l l l a p O r l a S C h i l e s 
a l f r e n t e d e u n r e g i m i e n t o . 
Noticias oficiales. vist iendo u n elegante traje Manco de 
(MJAEffUD, 14.-^331 Gotaernación ®e cadle.i 
T e m i i n a d a l a i'eicepci^n^ los Reyies 
¡«lieron al baxrio nibrero de don 
de Caistro, con objeto de asis-
J p - l a Universidad: s e ñ o r Royo V i - lieos, dea Aduiio, don /.oopoidi 
lian©va. José -
us, ua doilo,  L i o, don gpiel Gar( ía Silva, don Lorenzo Gon- l i a diciho eyta madlrugada a los perio- í : 
. ié y don A r t u r o Pardo Gi l , svaiftk'u- zál'éz, don José Buchs, don A f i l i o distáis que ios R e v é s h a b í a n salido se dir ig 
p0r el Arzolnspado: el obwapo Cte lares y qnerido.s aaiiigos n u i o s , Pannos, don José F e r n á n d e z y 'eVr- ya de Valencia con d i r ecc ión a Ma- Raarnón 
wa . üúíiü Uíéa Ik-d....,.-!, doila Bulo e.s I u- n á n d e z don Pe;lro Gómez, don dirkl , siendo ohjeto de naa erntusiasla ' t ir a su inaiuiguiración y a la entrega 
En la Presidencia. j w Moiio .CrNtina Péréz don;. • uz ra ido Nárd iz , seflores Ünziié, Setien dtesfpedida. de edificios. 
El presidente rc.-i! n, hoy a !•--• pe-- j v dlM-,.l <>:\ \ \^ Machado. s0¡ . - i . y c o m p a ñ í a ; don Pedro F e r n á n d e z . L a Reina aclamada. ? Momiica. blzo entrega de las es-
¡odisias, n^anilestandoles que u les n,es, primos y d e m á s í a m i i i a i " ^ . •vn- don NiccJá; 
HKÜ y niet ld r > •íU;r:,iina GO'Ĵ JO vnamos nue.H'i'0, p ó s a m e , d e s e á n d o l e s Inrera , do 
l s Salvarrey, don Bcnipno 
Ion 
cr i turas y die las llaves, v el patxoci-
i \ A i L m i q i A , l4^EH.sa m a n a n ^ a T ^ ú w d¿ la8 0,braSi düU Ram6n, de 
cnisti ana v i r S Swr. i .v'/niM^'M las c,i:0Z la R 1 © ^ dm'ia Vic tor ia , vis- Castro l e v ó i discurso de fiTaeins r e s i g n a c i ó n en trance tan don Angel Miera , don i O i a i a v o t i e n d ü el u ^ ^ ^ d,e coron.el ¿~ un aiscurso ae gracias 
^ « n d o del receso, de • los Re- m ^ ^ O ^ T ™ ^ v ' ^ z á ^ ^ ' d o n * M a n u e f L ¿ i n z , ^ d o n S S a ' V n S a ^ n ' Z a ' h ^ m S a W A f l « ^ 
i uijo que venmn o.ny eotnplae:- n,?(Ciaimi .pn p,az „, d¡t.unlu cal r , Fidoi QrUz. y don Alejo E t c h a r i ^ ^ ' d u é T f t c S t e T c ^ p S a ^ ^ J ^ ™ 
l i e so estancia en la eapiL ! va-. ]]ei.0 
Sana- \ pre-
incterme en la c a í n a , ppr-
V ahnra—terminó diciendo •• 
¿ In te (.si( y bastantie aeatarraao. 
Monarcas y £' | s équ i to se t r a süada-
* * * W ^ p t & A C A S T I L L O r caPltan general. vou ,ail p ^ m U , d,e Ccmnriicaciioniss, 
¡Ekn Saatitj&fiPa ri¿ í^rr-i 'pdh f i l l ^ i ó y ^ - » - ^ J 'Se d i r ig ió a l ciuartel de l a Alameda, cuwfts depenidencias visitaron, con ffli? 
a n f e W ^ d W f e de r iV,̂  o f ,oxi w n W W T R f F D E S G R A C I A . í C r ? e Se í , 0 ^ el ^ g l m i e n l o de caba- tenimienrto. 
J'ios - ^ m m Z , , ña X e ' r . l a S H O R R I B L E D E b V x K A C l A ]ltería cni-e iteva su nombre, y del que Les R-eyes en la Catedral. 
¡es coroircl bouorano. . A las sietie de l a tarde estuvieron 
lato • pueblo üe l ena lCuanido lleferó ]a Soberana las t ro - ijos Reyes en l a pait^dral , arando an-
de>v;i 
1" ,•'."„ a . n i n r p u i d a a ia e'd'enne- (••,lV.uo' • ( i . . - u - . " v i H n , W " v i n n v , . . , . ¡es coro el bonorano. . A las siet  de l a tarde estuvieron 
P í e l i p . un peí E l i s t a . ; ! , b W ^ t l , . o ¡ M d k a d o y en En.,Iel l í t m ^ | T f ^ o 1 m í 'Cuando l legó l a Soberana las t ro - Icé Reyes en l a C i d r l , orando an-
fenda de es,', porque m a ñ a n a kis [yv(txkt.J pU"J,IO im, ,c 'M0 > en Gastilk. o c u r r i ó vu l a une a>a pas ^ haJ1,aban farmada:s y enlorK.,s te la imagen de l a Vi rgen de los Des-
¡ X é a la e l a c i ó n para recibir a lDlofia x . !r,.:.<ia Tn,.a nu,0 con una e ^ u m í o s a de^giac a ae 4 t o m ó su mando, y al frente de ellas auiijpairados. 
g ^ j o s t a d e s . . ^ exquisitas .cualWdGS sSipo h S a c i ^ ^ t v VÍCtima Uom' ldü ^ 0 j a ; se d i r i g i ó ail c u a r t ^ de Ja Ribera, ^ ^ y ^ ' 1 ^ ? ^ 1 ^ 
, d a p o s i t á n d o l o ' en d ca-
"'ifigen. 
despedida. 
ei l ral , los Soberanos se 
a es tac ión , domie eran 
or las autoridadics. 
n t f * i ' í n ; i In narr-'r.-. y 
• i;-1 !•'jereitu. •• •• I áfi -
rundió ios honores, 
que i n v a d í a los ande-
.l>eza comQdetamiente destrozada emre ^ ^ n u ^ m i ue las ciases otea re- ¿ e s , m cesaba de aplaudi r y vi tó-
los engranajes. grmaend.o entrego a d o ñ a V i c t o r i a un m ^ m . 
^ r í r u ^ a ^ e o n u - n z a r a n en teniente |Ai su herm,ana " d o ñ a Basil isa p r i - « u s c o m p a ñ e r o s de trabajo, dando- P ^ o ^ bas tón de mando. _J las ocCio en punto, en medio de 
i f J nara pas.. a eoruiad y suce- rnos y dmn&s parientes damos ' núes - • ^ f í n t o de lo que o c u r r í a , Uw'iero i J a Reina cambio en una de las VÍjm aitriomutora ovac ión , p a r t i ó tel 
^ ; ] J e sinl-ero al miaaio t S o ^ r á n d í á l m o s esfuerzos para cv.tar la h a b i t a r o n es del cuartel el uniforme, tren real con d i recc ión a la corte. 
^ 'No dinTite Vives. > <¡u • r - a nuestros lectores una desgracia, cosa que no pudieron con- ^ 
a desimienite la not ic ia que ha cir- oraicuóu por el alma de la finada. seguir, por l a rapidez con ifa^ aque-
referente a l a posi'bie dnni -
a otra, con el fm de c mvc¡ «.cala 
ia cokvcion . con. l a escala cerrada. 
con gnan steinifciimifenxO', 
IDiéispanis<e en paz. 
* * . « r ^ « " H A ^ b l c a e l a F e d e r a : J Í ^ ^ A T S A t P e l c a 8 d C ^ a U o S . ' « ¿ T 
" i S a r de todo, so i n - i . l e en que C Í Ó n d e l a P r e n s a d e E s p a ñ a 1:1 ' 1 ^a" te cJ atu.Miram!..-nto con 0 m h u m a -amtrada «e ceilebraron b l k i a r M n ^ " u n ^ . n t S co/ral^UiSaa 
«áin genierai! aband.mara su, car.-o ^ ge llevo a cabo. las quimeras concertadas, po r d oh-- apirociiaciornes que, a nuestro j u i c i u . 
Jo a ocupar otro en l a misma p0,r acuerdo del Comi té Ejecutivo E!. . ^ s o ^ ^ « ^ « ^ ^ J ™ . dlen s iguíenÉe:_ ^¿ en m £ j ¿ , flesta. J 
Se senlcuienitral ras^abliaciido, |de l a de' la Ped. r a c i ó n , i a ' l l A^ainblea se Pues Evangr l i s ta por su in- (l- , :¡,í;„'ju,.. D h a v á l a , 3 - ^ , y med-iá; 
m u ñ i r á en Sevilla el d ía 27 u.d ere- ta^ajMe conducta y l aoo i i s u -.u, J rm.e ro de mayo, del mismo peso, dci'emcia qule, le aqfuiejaba,' nuesttro Tampoco había pasado nada. 
En el Ministerio de Mar ina se han ,,. s ^ ' m S y o ' e'eíél.iai.d'e's! ' la • 1"uy e&t.in,ado vov sus *WCVU'" coiorados. E n los pr imeros t i ros*que: part i icMlar^amii¿o Je í l a ro" 'Galdos" 
tafo ¡ n í o n n a c i o n t s respecto a oierlag . ^ i , ^ - i„.a.u,gu.ral a las" tres d. la tar- |L S y c o m p a ñ e r o s . . da ciego el de la Cliavala, co-tfran- fio de l a gal lera Edeotra. Mu.v ú 
••aso .n «•••• . i ' do nor seyutidíi. ve/ m n .-.«i,, o-nlln ol ...... . . . . r . i J g n a, z co  este gal o, e ras lo celebramos. 
Mu-lledai, ¡.'or el Pr imero de 
due-
de ve-
P U Y A Y MEDIA 
m gran rapidez, y que se ha ^ en l a p , ^ ,^,.-,-,., ];1 ^ i c i t i 
ran 
Una carta de Montero ViMsgas. 
£011 Avdino Montero Xdllega^ ha 
rado. lieo-biioento J0Vieii Fvam.velista Calabaza Rrae.ad.». que ti'.iuir.ifo ol cxü/oraido; este ga l lo fue 
FÍIora'nee, 3-4, modada r K f c * r \ m u r * r * - r ~ * r MMMÜ^7 
e . ü n a : Besana, del mismo peso, dó- I N F O R M A C I O N OB??FRA 
Gráfica.—-Esta Sociedad colebra-
jun ta general extnaordiiureia en 
a del Pueblo. .Mae allanes, 6 
martes, a las seis y 
en segunda convocato-
t ra ta r asuntos i m p o r t a n l í -
ccilosa¡l pelea logra el simos. 
la pol í t ica , v que ú n i c a m e n t e 
.-..-ledioa al perfeccionamiento de la P o d r á n - a s . s í ir a dicha Asamblea, L o s c r í m e n e s sociales. 
nami,ni ^ . 'ivu.nTiaioc « « m IOA 00" VOZ y s:n voto, todos los pt-no-
Igannn sobie I n b u n a h s paia h... . . ^ (.t,.;.ilfir|fis ^ . i m m o n <|c.bl. A s e s i n a n a U n 
' La i r ^ p a c ^ a d de Burguete. ^ ^ l i ^ S ^ l i í i f i 5 ' y h u y e a e n m o t o c i c l e t a 
á^sar e hal-er sido ele-ido sena- A0rdf" de "a Asamblea. 
rforei . v a - a i l in.-m-l .e. no se sabe , Aiprohooom del Reglamen'o de 
fe pedrá sentarse en la Alta Cá- i a Federan..... 
l'aror..' i r a de las condiciones l'in-sonta.emn de credenc 
Hoy, en el G í r e n l o Catá l i co . 
L a v e l a d a d e l o s " l u i s e s " . 
aparcicida gal lera Pena Mdrena. 7 Como t e n í a m o s anunciado, en la 
Cuarta., rihjranes,, 3-10, ciolorado áo1 dta ^ boy, mal tes , a las 
MAiDiHD. l - i . -JBl s á b a d o úMimo se da, a las heridas de boca que de ' r,,"-v ' ' ' ' Cuádrp a r t í s t i co de 
.. v (ha con .elido un cr imen de c a r á c t e r enitrada recibieron, sobre todo el da Ví'";'s "Ju-i^es»; que és tos celebra u 
f d i c t á m e n e s solire el ingreso d v ' & i ^ ^ . i a l , que las autoridades ocultaron j a g-aQüera FJojranps; ú n i c a m e n t e se w, :T- I ] io d,e ^ famil ias y socios 
í"'^' X- ; ' : | I-1"11 '•I™1'8' '! a ' c • • oiies de H P r t n s a cu l a ' Fedc P ara evitar que pudiera fracasar una pudo a.pireciar l a p r e p a r a e i ó n y la l e c t o r e s . 
bm*, es h. de ser teniente general. í,,1 , " " (,( la 1 1(11 ^ i a la 1 ' " - .pi.ta que s e g u í a l a Podida. raza de ambos; cobró XmuaiKaa ¿n No'ta—'Se encarece al d isüngu 'do 
B& J H r o periodo electoral. ' Conmvso U.niversal de 1. P r u- a & m * & T e t u á n de las Vkttorias, minutos aJStes de tablas, o sea a Ion P ^ l i c o ^ pun tua l as i s ten ta a! 
Denln, de quince d í a s londrem.os v ^ ^ ™ S T f ^ v . . ^ O sea e n l a cade de B r a v o M u r i l l o , 39 mimiitos. wfá), a f in de comenzar a l a hora 
expresada. 
Los congregantes pueden pasiur por 
a residencia de los padres Jesu.itas 
NOTAS N E C R O L O G I C A S £ u í S " " ^ ^ « ' ^ ? T T UÍTÍéaAolñ * ^ S ^ T ^ ' t ^ i é n ^ " b S ^ í ^ 5,15 i n v i t e c ¡ ü " e s eo•re51•""• 
reí,1. • !a t o e ra A-amb' -a de la ' nhrems mlp Dre^enciaron la 0,1 f ^ 96 ,riü,to Uí,'a « r a n molestia 
# a avan.e.a eda.l de n ó o . Fed, S ^ / ^ U ^ V A P O R E S D E P E S C H 
áe iogados r ^ r ^ ^ S ^ ¡ S 3 ' ^ a,paratu con ^ iba - V / 1 P 0 K E 5 
f g i onrr;.,, ay. r su a lma a Dio? de las.. Ajsocia.ci.o.nes. ,.,„„,, , ,,,,,.,.„,•, , ,„ , . h a b í a sido herido ™ ; ^ . . P , 0 J C ^ 0 ^á'eTlos atender su duefio, l'OTKlad. ca y d is t inguida s e ñ o r a 
| % Valentina "(¡.inzález y ( ÍD'V.M!, /. 
W a de ex.qni.s-i.ias vir tudes, ti ' ' . ' 
U n banque te . 
nor no estar conforme con una huel- >ex-ta Diana , 3-13 y media, ciólo- venden dos en m u y buen estado, 
ga phmteada en la casa díeD seño r rado; M^ttíañó, del mismo poso, p in - ^ venden sus artes. 
Gámi&z actualmente. " ' ^ a ' b j a a c a . E n ooilosal pedea, en . I n f o r m a r á en Santander, don Six-
¡JB|l<lo»'a de los preeeptrs .•-••istia- E n honor del señor Soler. Venía dos heridas en ia espalda' de 'a/que huibo ratos de verdadera emo- 10 Obrador, fe r rocar r i l de Bilbao. 
LL? (--' m á s hermosas e o - í u m - íqA gravedad, q m ía l leeió .'sta m.a- ('u,n> GtObíPá efl afinigo Nardo pdr Dia-
l S pa"' ''r la ^ a sembrando las C o n t i n ú a n rec ib iéndose adhesiones ñ a u a . .na, con su gallo, qu? propina a sn 
s- oln'as, g r a n j e á n d o s e por estas para el banquete org^anizado en n i - AI'.TU.nos, testigos p-i'oseniciáihes del ^ojiitrariio un puntillaizo a les edniC"̂  
Fén ix , 3-10, jabado; Ma- y enfermedades de la ¡ a fanc ia , 
j^ad'as mul t i t ud de a l é e l o , y de ncr del pr.'side.nle del Circulo Mer- jh-ctihio asiegHÍrau0 que lo® agrascires, mimnitos. 
tese S' , a" nif,1"Gcidas como sin- ciawt.il y de! Diré.-torio Xae iu ra l , sü- realizado e l acto, huyeron en una mo- oeipturna. 
y f l ] .• ño r Sol. r. tcidilcQieta. ™ c a ' \ ¡ * ' colorado (-tuertos). Sale tei el médico especialista, director de tó 
^ lauecnnlento ha sido sent id ís i - j •, Comisión organizadora, q j a ha iLa P o l i c í a l i a pract icado numero- t|': la- -Viaraiica cando, reisentido, segu- Gota de Leche 
.. sais detencionies, poniendo a |a dis- «jamieate, polr haber sido desicórdado Pj ihf»» P « M r l « d * * « J i 
í j | fan tande . r , donde la finada se-" en los salones del -Gíreulo, se v esición del Juzgado a quince sujo- ^ pelea anterior, perdiendo, sin que- • « U ' O r O r e a o C l O r a i 
li^.era ni',v coneeida y respetada, c"..r.i.gada, poi la cap-acida<l de los écjs (pío permanecen iiw-nmunicados. rer pelear, a le-s peces minuitos. ***** da Burgo», 7.—D« onoe a una 
su muerte he misraos, a l imi t a r hasta las ocho - I - ; En t re ellos hay dos que se soape- Dfaava M a l i a ñ o , 3-15 y media, pa-
la n- . ; - do m a ñ a n a , . m i é r c o l e s , el cüia m u y fundadamlente que sean los \ ^ m ^ Maruca, 4 liiibras, jabado. En 
| 
Su ,S 
fe n-.ieia de 
1 « w p'-cíundo sentiNd |BgA~ p-iiuuaiuu seiui-*.!-:;.- -. _ i  uQuie ue , ,nuea cuie  
( ¡¿ l* . '""'•"•.an.is. don Santiago *y p-Ia/o de inscr ipejón. 
í" Vll''l;1 de ••••-no-i - ¡ ':das í:ver fuer: 
eriminales. buiená pelea vemee el de Mamea ' 
_ En^ rpan-men, las peleas, ent'réteaii-
pnzíiioz: h-'rrr-.iiM, ¡. h ü . ! T £ 
Médico especialista en 
QARGANTAj NARIZ Y OIDOS 
Reanuda su cionsulta. 
B ^ 1 " ' 5 y d e m á s farnii id, envia- • .-a Mar t ín , d u i .Viú-g'.nd Mc.-é Pa-z, 
m - ' ' ' ' P-'-em- .^io--.-,- , d o- - i - . Domingo A. Alonso, don l . u n t K r/i c u i i» u 
'•nsii;!ii;! i . a r -ón . ta A. Cai-ios, don Valent ín Abad. Especial iza en enfermedades ¿ c h i n o s 
^ n s o en paz la finada señora, clon l l a m ó n Rebolledo, periódie-; "TI dOX^ÜO i A DE ONCE i UNA 
h ¿ * * * Ca.ntá.brir-o« (dos tarjetas), don .Toa- Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-56. 
' • pintoresm pueblo de Liér- qu.ín Lafuente, don Manue l C.onzá- •• • - - • >" 
^iepv''1 ( l" ' ' ^ d i r a ver, d e s p u é - '¡ai ,F.ori.ái¡i,dez, don Antonio Haya, 
• .'os Santos Saerameot.-s \- doii José Gómez y G&rñ,ez, don I 
^nf, 1(111 aposl ó l i ra , el nre .dido- Prcstmane-s, den Leopoldo GuliérPez, 
J dr" Antonio de Obr-r.o I I o i - don Wa! :<> (di i r í a , don ¿ipifanio 
'"íSm- 'rso,la e s t i m a d í s i m a por sus Eistpeso, don Luis Aldas-n-.., .¡••n 
L^,J'',Sf,s n m ü d a d e s . H e r m ó g e n e s Guerra, don Elias Hc-
• lin.jlj''' ^"an-n v amable v ce.rae- J 
teV^r:Préstamos Wpoíecar los R e | 0 ¡ e P í a S L 
% s r'',-'l1il11' nd,olleros i ni.a- de cinco a cincuenta a ñ o s , sobre fin- * , J ' 
L % r . ,"-r|'a!l captarse calinos caá r ú s t i c a s o urbanas, reembolsablea Relojes de todas clases y lormas. 
^'ones con el ejemplo perse- comodidad del prestatario. I n t e r é s p i a i a ^ l f i ? Í ^ ¿ " ^ V . ' M . 
' ' % u SllS caatn''n'b¡r«s y el 'den mi íd , 5,50 por 100 hasta nuevo aviso, AMO» ,• - ^ : . ,. .-, 
h ^ - L i é r p - ^ 0 1 1 ' 1 " a r r a i g . o i a f". ompra-venta de Cédu la s hipotecarias 
h^adn'^i"1^- ••••a i ' i . !•:•!" v y otras operaciones por cuenta del 
p V ' r i 111 d'"^ en e o RANGO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, 
f[el fniin ^ sillo niuv sení i - Representante banquero del mismo: ODONTOLOGO 
S h ,¡!in1,f'ntn ,ir' ,lnn An-' ed.; 1- Adolfo Chauton Sáinz, General ^ o a ' CONSULTA D E D I E Z A UNA. T. 9,1 
"•laobro, recibiendo su dis- número 7.—TeLéíonn 77, ¿AN FRANCISCO, 2?, SEGUNDO 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MCDICO-CIRUJANO 
CüSF.RO LOGIA - PARTQfí 
P - ® 1 2 é ?- Wadd ió i s , i- , ipr. cr. 
II v n 
de los afl- —Todos los d í a s , excento los festivos. 
T H T R O P E R E D A 
ESPEeTHCUEOS EM-
PRBSHFRflfiH (5 .H. ) 
Hoy , m a r t e s , 15 de m a y o de 1923 
l e d i d a del Circuito Nacional fuper-átraccionef. 
F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
Tarde: fl las seis y media. N o c h e ^ j a y i ^ 
E L B A R C O M I S T E R I O S O 
- E l c h i m p a n c é C h a r l o t -
ANO X.—PAGINA 4. 
m u 1 • 
ElL. P U E B L O C A N T A B R O Í5 DE MAYO DE 1923 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a " 
E L A T H L E T I C 
A la ter&era, va la vendida. 
& bien la suipicricradad dól jifógo 
ele los iuigiliesee del Nieison 9 j ha evi-
Ótenciaido una vez m á s oon ed aeg'iin-
do enouteJitro cie\;i8ib.radio entm este 
equipo y el Racinig, no ha piodido 
despejarse c J á r a m e n í e l a imcóig'nita 
igjuie nos oUretítenon amhos (conces» 
ciuaffido Ele an.UiniOÍaTion lc& enciueil-
i m s , hoiy ya venifiioadois. 
^'en•cidle'3 en el p r imer (cmatdh» los 
íxijcis de l a Gran Eireitafia y vencedo-
res en el segiuandio, encaiénitiranse los 
dos c o n t é n d i e n t c s igualad oís en p ar-
ladlos y hasta' en el núane ro de "goa-
les» mancados. 
Con talles oonsiol adores resulltados, 
con eil amibientc tan propicio para 
¡una nuieva y deUnitiva I n d i a , con el 
m u y justo deseo qpe los iiecpiipiers» 
han de tener fkÉ doshiacor ei emníi to , 
bien pueide estudiarse por el Raeing 
3a oonvenaencia de satisifacer l a co-
iptúcn aisipiractión de nanest'ros adicio-
nados Es deseo unánianie el ver un 
t e r tv r par t ido , en el que se w n i i l r 
con i.giuall nohflieza, con l a misma cx-
hibinión fntboilís'tica, ese empato exis-
tenites en pantiidos, ya que en juego 
e s forzoso dar al once ing lés las p r i -
raneia y, bondades de su maravil losa 
escuela. 
Juégniiese, pues,- ese par t ido , que 
poidieras ser m á initeti-esante, inán r¡i-
cionado y nivellado que los habidos, 
si a los refuerzos de las l í n e a s za-
gueras, se les acopla unos delanteros 
arnás rá.pidos y certeros que los ÍTUO 
en amibos d í a s ha presentado el Ra-
eing. 
No g a n a r á el equipo local propia-
mente dicho el match, pero l a añ-
• •i6n g u s t a r á de u n a bella coinpeti-
ciión, de justeza y p rec i s ión t an acá-
hadas, co imo e s i c a s a s s e r á n las o c a -
siones en que so pueda esperar tan 
magnífiiccs resul/taides. 
Público contemplativo. 
L a exihiibioión maravi l losa que de 
la a l ta escueda fu tbo l í s t i ca b i d é r o n 
en el p r imer part ido los jugadores 
b r i t ú n i c o s , llevó a los Campos de 
Sipnrt eO d'amingo a u n a m i a s a de 
.afijcionadc<s t a n ext raard inar ia , que 
a nuestro ju ic io , contados han sido 
los d í a s que en el terreno raeinguis-
ta se ha congregado tanto púh l i co . 
Y este núc l eo do espectadoie:, que 
durante el part ido, en les minutos de 
Miso, donde el convonta.ráo obl i -
t 'ado es el estudio de los comíendien 
tes y a ú n finalizado el matcih, m o s -
traba su entusiasmo por el p r imoro-
so Juego que ha.bía presenciaík>, era. 
miientras la pelea se sositenía, u n p ú -
blico coimcdido. saltiiisife» | i o y deseo-
so de una nueva exihihición, pero sú-
/na íoen t e ' frío. Adc lec ía del calor que 
él aplauso proporcí iona a l a lucha, 
veía é s t a en todo su valor , le encan-
taba y siuhyugaha ed alarde f o r m i -
• de t éen ica que ostentahan los 
ingleses, pero no e r a pronto al cla-
moroso aplauso, que premia y da a 
conocer a los luchadores el grado de 
MdaMiración a que le l levan sus mag-
T i í f l o a s jugadas. F u é nuestro púb l ico 
iél protot ipo d d que no acka-ta a ex-
ter ior izar su contento, a u n s intiendo 
íni lmanuonto. las grandezas • de lo que 
r o í a y ensimismado en ellas guarda 
u n sileJicao tan significativo c o m o d i -
cen lo es ed amor oontemiplativo. 
Empatados a cero. 
Sin ser el «maiklh» t an vistaso co--
m o el anterior, s e r í a iingi-atitud p a r a 
los jiugadoneis, el consiiginar que no 
illégó /al .satiisíaicfr nulestrasl exigen-
cias. Colmadas qucdaroiL é s t a s d- i 
el prii i icipio e.n cpue se maniifestó' el 
a f á n de ambos equipos de repet i r su 
' h a z a ñ a del p r imer d ía . F u é , induda-
Memientle, el miuy , lóg i co deseo de los 
ingleses die mejorar su a c t u a c i ó n p r i -
m i t i v a el que les l levó a emiplearsc 
a fondo desde eil coaiüenzo del pa r t i -
do, pojiiendo toido su e m p e ñ o en des-
hacier l a defensa cont ra r ia a fuerza 
de ataques de g ran sa;bor c lás ico , 
mas l a coimpienertración. de las Líneas 
zagueras racingiuM .as imp id ió en to-
do el p r imor tieimpoi qu-o aquellors dos-
conioartant'es), tanito por lo rápidnis 
como por Jo ajiustados., avalóles , lo-
g ra ran el fin rcipetiido. 
En u n constante dominio ing lé s , on 
el que l a cieiiicia, so sobrepone al es-
íurerzo ooiporal , en eil que l a coloca-
ción es tan admira.hle c m i o el pre-
ci?io tioqulo de pelota, Se desl izó el 
juego. • 
Aislados avances ra íc lngu i s t a s , i ra-
onesitois por todo el t rabajo cpie lle-
vaba a cabo las Mneas traseras, se-
renas en la defensa y diesleosas de, que 
el ataque corresipondiiera a su. labor, 
no l legaron a inquie tar a l a meta ad-
versa. 
Todo, on esto priin1:'!- t iempo, fué 
futboíl verdadero, sin mancilla do n i n -
giuna especie y admirable, coann de-
ben ser estas comipeticiones. Unica-
menie desi^ntonaiba en aquel conjun-
to de «osportmien», que comipenetrados 
Jiuefna.baii, hermaniando l a técnic;a 
con l a nobleza. Las incorrecciones del 
11 "ador raciuguis ta Montoya , que re-
petidas veces, impotente por su fallía 
de colocación para contener al con-
t r a r io , so iba sobre él, descartando 
l a pelota. Inifttno proceder í u é és te 
D E 
D E L P A R T I D O D E L DOW3IMGO - - Un «córner» del Raeing, sin resultado. (Fcito Samot.) 
que oO 'rutrastó con l a exquisi ta corroc-
t i in del resto de los «equipiers)). 
Des por u n o . 
E n pleno segundo lie-nnpo l a lacha 
fué aigo m á s ené rg i ca , aí4;i dura 
que todo cuainto habLamos proseiraa-
üu eihtie eypaiioles e ingleses tsíi lós 
dos paiiiidcs. L a fa l t a de nuineros 
en el marcador, indudablcni-.M'o b l -
cu ron Ueviar el juego con m á s vio-
Jeneia. B l l m i n a d a 'ia serenidail, el 
juego, p e r d i ó belleza y fuerza, admi-
r a t i va ; pero g a n ó en emoción y has-
t a nos hizo pensar 'lo que debim .- T 
a l l á por el Cristal Palace unas fina-
les de Ing la te r ra . 
E l acoso b r i t á n i c o c o n t i n u ó con 
m á s vigor, y producto de éste fué a 
los once minutos u n c ó r n e r estupen-
damer.'píe lanzado per el cxtrei-io iz-
quierda que, con l a cabeza, r'cmiató 
el delamteiro centro. L-a pelota pare-
Cía iba a ser contenida por Raba, 
que h a b í a saltado por olio; pi i:c -U-
s é Miaría P e ñ a , e n ' s u desmolido 
pundonor de salvar su meta ú~. todo 
peligro, s a l t ó igualmente, con t an 
m a l a fo r tuna que, al q m r c i conle-
ner el ba lón , és te t o m ó efecto y se 
oodooó en l a red. Volvió el j i lcgp a 
tener m á s justeza, el temple do la« 
juigadores b r i t á n i c o s r ecobró 6U vis-
tosidad y , nuevamente, l a lucha fué 
digna de todo .elogio. 
U n a l l u v i a molesta interrumpe l a 
mardhia del encuentro, y con el to-
r reno humedecido y el b a l ó n pesado, 
se prosigue con ardor l a coiM.iei-.da. 
Ve in t i t r é s m á n u t e s llevamos de jue-
g o cuando, dentro del á r e a d? ¡io-
naMy de los ingleses, se coimt'1 una 
falta levo, pero de las que no exis le 
otra r epa rad c.n pa ra sfjiyú^tajáaü 
que lanzar u n penalty. So l i t a esto. 
Éia proidso reipetinle por haber Ian-
dado t ierra al ba lón un equipi r r d d 
bando derenscr y , al fin, se logra el 
om.pate. Con é.l se agiganta el pod-'r 
del once extranjero y5 su cerco es 
po'.i i r o s í s i m o . Hay destellos le ji:-?go 
peligroso por el a la izquierda y so 
t i ra un ¡rrlno fraineo a !o>s treinta y 
cuatro m i rail os por el baick izquierda 
br i i tániro , fueirte y de lejos, que Ra-
ba, por colocar ma l las manos, deja 
in t roduc i r en l a red. 
Y a s í , con este resultado, t e r m i n ó 
ol segundo par t ido entro d Ndson 
y d Raiclmg, con dos. por un o a fa-
vor de los extranjeros. 
Los ingleses. 
No tenemos absolutanieiib' mida 
que rectificar de nuestro ju ic io p r i -
mi t ivo . E l Nclstm os un g r an equipa. 
Es d mejor que se ha visto eíl los 
namíp'OiS do Sport. Su juego éá des-
concertante JHM- lo r á p i d o . Su colo-
iGaclón /pirodigi'osia, bastando piiü-a 
cciih'ijürobair el hocibo de que, o.n.nu.' 
u n (inui.pi.-r ejeomla un piase, no m i -
r a d ó n d e e s l á el contrar io , s iuó que 
lanza l a pelota con la .soguric'nd do 
que cuando l a impele en. una deler-
m i i K i d a dircí ci. 'n, al finalizar su ¡v- pero do ninguna «-«pede. Jos,; M a r í a 
corr ido se, e n c o n t r a r á con un cení- P e ñ a , d iíujeir jugador de Iptí vein-
.pafk-<!x> que, nuevamente, la p o n d r á tidfts, fuiá e í aJnra d d Ra.cii:g. I m -
éii juego. Esto, que y a por si sold presioma el j-itogo 'do o-to "ai enero», 
con^a^ra a un equipo, tiene otro que. posee ta l entusiasmo, q;n lleva 
factor in iporla.ntísi.ino en su .babor: a l a pelea t a l conciencia de su;: le-
es la p rec i s ión , d toque do b a . á n tan berps, qjüie parece en todo Í n s t a m e 
justo y seco que poseen. De ios ofóc- que e s t á iuicílnando por algo r.uiy su-
te:; d d ba lón , a juzgar por la forma yo nue re le C'iicre a r r r b a ü a r . 
en que reciben y m a n d í t n d o - f . ' i i - " lAiprenderi jugadores, de ese l)dlo 
co, tienen que tono.r un estudio fór- o«••, no nue, de la defensa do sus 
•n::. •ub.lo estos sim'in'ilicos y notaMo-- colores, tiene d g ran José Pe-
•oenû  
v 
a l in . 
vaeiiacionies y c c ü t a l senciin-z. qu 
ú n i c a m e n t e a . ,un s e ñ o r que i tm i - : r io de s"s celo'. . Xaveda_ m Invo 
h.Uibiera dado un simple p u i i u u n é a la oibv-a.l tarde d d d í a de ia_ Asctn-
u n ba lón , se le p u e d e disculp-.r que su n; pqfa en'-uvo formidanle. ^ v i -
n o reconozca un estilo y perl'eceii'n briondo c i'rp-'ide.mientc y .emc-ndien-
tan ajaiistadas cómo l a que t í eue •-••te dos.o c-n Baña m u y . bien. Tuyo una 
er.-iipo. Con la! dominio de la pelo- blíiSffía tarde. Ti a- d b s ¡'no •V.̂ .-n 
ta, ocal su p rec i s ión acabada en d c u b a má- . j u g ó , baciendo pai-ndas 
pase y coñ. l a fortaleza de soc c;pii- poní cuitosas que sólo tuvieron d_ dc-
pler, faltos de grasa y sobrados de í M ' o d f el bnic-n Vista, 
.músculo para cempetir sin fatiga, co locac ión y agi l idad fueron ..erro-
n o es e x t r a ñ o q u e posean un si: n i '•"•••vas i n r d . Jacobo Torres, ( i '!)•.•-
>'S; liéndido qv\% úniaairaéhte la- acer- dio centro gallego, .estuvo ;.) . : . lío.i" 
tailas actuaiciones do nneslro^ poi'te- < • • ol d í a anterior; pero cumpl ió 
ros, nos 'v i . l i l ra-'o de sus efectos, aceriadamente e n 6u puesto, d a n d o 
Alimii i r im. - ^u emra '^ i .n i ) ve-:r..-, i V . - . u n - al ^a.qyie y de fend iénJóse 
limipio y podd'cso; su juego nrod-.r-.o ada-ioa!romente. Diez, lesionado, b i í n 
d'Veaibeza y liniitó&iCrs nue tras apro- p e é á hizo, y Montoya, convato •;tnl<;, 
elaciones, p e r q u é si s lgu iéra inov aua- empezó p a e á n d o x í al centro denia-
Rziaudo s ík ciandíci nes, "lo s e r í a s-a.ao y tuvo inci/r.recdonos qu:- n n -
pa ra pond ra! voi poder y recen una r e p r e n s i ó n de sus d:"edi-
al ta escuida. vos. 
Todos foraam un cevnjiiú .o, sin que * * * . . . 
existan Hneas qui -.d - v i l gurí con E l mero b e c l i o de liuberso. s d i ol-
e r a n diíeire] ¡e o i r á s " i tacl0 I>or lc-' veucidns, en d p r imor 
tampoco un - t r: •. - de .urus. Fs matdh, la repe t ic ión «Id aroi trajo 
bg laMiv.- n i ; : • de todos la que for don- Rcimuaildo, .l^j.lbá^»v;!» ra i n e -
da l a sensac ión de o f e n d a ; pero, j o r - y m á s omupJiiio dogjp -pe 
sin embargo, tienen no baok ¡zenier- de hacmso de l a •inipa!'-:ialid;,d> de 
da. un medio centro, u n i n t n i o r do- tan dis t inguido «amateu r -^ I lubb-ra 
reciba y u n delantero centro que son perdido por soguinda vez el «e.en.oo!' 
'.T'adoros vir t i ioscs d d balój i . y u n b r i t á n i c o y l impiamente h a b r í a a b a n -
portero excelente. donado d t ; -no de juego nuestro 
Nes queda de ellos u n grato re- á r b i t r o , sin que el menor renreiclie 
cuerdo q u e q u i s i é r a m o s t o m a i a n m u y pudiera haberse puesto poif i n d i o a 
en cuenta les directivos racinguistas. su ges t ión i m , » a r d a l . Sin e n i arao, 
Eatos partidos y estos equipe- sen en les des encuentros, l i a l o á s ha 
los que hacen afianzar n ú e s tú;-:. a!i- flojeado on r e l ac ión con otros arbi-
<-io,nos. feajés, no per su culpa, sino por la 
Los e s p a ñ o l e s , raipide? ¿ t í n (p ie las jugadas tueron 
l ' n - ••guii.mos i i u e R l . r a costumbre, concebidas y ejecutadas. Adomás* 
Estuvieron raci.nguis.tas y SJS aj i- confiado en l a nobleza que se. empleó 
vi l lares m á s ób olos el domingo a la en el p r imer encuentro, e n la tarde 
defensa que al ataque, y no f e l l o del domingo comenzó toleramlo el 
ji-or du'ip'a de las l i m a s i rasera?", juego j . d ig roso de Montoya, y g r a -
<bmde se riva.Mzó en defender y si r- icî ae a la- disdipl ina de los inglese-:, 
v i r ba.lcncs, sino en. el désdiclxaflo que acataron los mandatos de s u 
trabajo" de los ¡adelantes . No bobo OI-J.I imadeir y c a p i t á n , pudo prose-
uno s.olo qiuo cooperara a la ole-a de gu i r i a l u d i a sin graves inddent 'v« . 
sus ccmipañieros. Désele Rarbosa lias- E- ' • deíecite) y el couíuuilsi". l a m - n -
t a Ohavos, pasando por Arana, 0¿ - tati'i.nn Mi.te un <•«)?• ncr con una s i l i -
«a.r v Zubi , lodo fué incompransbin. da de p n - r t a , eo-no bizo al .Irope-
y fal to de in ic ia t iva . Ataques «salo- zarlo « ! teutón ele .rebote de una pa-
igradios al p r imer pase, torpeza en d rada del porteiro, son loa ún icos que 
sboot cfinaso que se les presen'.'., dos- puodciii ponerse en su contra Que 
or ien lac i iy i al -colocarse, nada une bien pocos sen. 
oomvip'-ndiera al esfuerzo do la za- " E l AíSrJetíc, campeón . 
gia. J u g ó és ta adaniraldemem", sin Venid ó d Aithile-tic al Europa, pro-
P A R T I D O NELSON-RACING.-Josá 
cayó al suelo. 
Mari Peña cortó innumerables avances incluso en ocasiones en q u e 
(Foto Samot.) 
eC¡-.mándese camipeón por este año 
-Ni puede sorprender al vencedor M 
tíúralo, tantas veces alcanzado, in i&\ 
ta le l i a rá , seguramenite, la fx-]u.\\* 
cióói lie un cronista como nosotros' 
Tó.neeo és t a ccano cor tes ía , apruéljtó 
se como ricconocaanlento de un m ^ ^ 
indi-iluíáliíe, m á s valioso cuanto 
yor ha sido la competeneia para su 
logi'o y peor el ainniente en quie ñ 
l ia desarrollado al matcfli final (reff 
r i é n d e n o s a campo y p ú b l i o , «jS 
, miuy corrsioto r.'.ie luuhiere -stado) 
. :i. i( r a E ' o ad 'mií ' i r como Ju.s',ia. icljajl 
penisaición a cuanto tenemes escrito 
en su contra, cuando honradaTcisnfc 
estimamos lo m e r e c í a ; pero adn litase 
s iem ;pre como um deseo de íétlioitá-
ción al vencedor de u n a prueba mai;-
na, donde cainprometidos "ei-.t.uv-i.Aroñ 
on su d í a todos los Clubs cspañinios 
Qiuiien llegia a ser el caimpeóá de í ¿ 
vs los eaa rieomcs «.vgions.v.j, bien 
mísrcidJ- una fielfcitsfcüóró^ qüis 
1'onrosa y s-inicera s e r á , si parte de 
guiien, aidmir-rr^ r'e.. anementos tiup 
u po r no t ra ic ionar su conciencia 
contra el adadiuetió justamente. 
AtililetiC-iCriuib, niuestra sincera fclil 
c i t ac im. poíp d t t o l o da ca,mpeón 
P E P E MONTAÑA 
E N R E i NO & A 
Barreda Sport, 2, 
Raeing Club, reinosano, o. 
Con esi'.le recluitado finalizó é en-
cuentro amlstcso cal-ebrado entrj las' 
Bdidiadaidiais a r r iba citadas, cuyo en-
cüenl t ró se csJperaba con g r a n interés, 
debido a l a f a m a de que; viene pre-
cedido ol. AfUipo forastero. 
.La labeu- de ios "barredenses ha gus-
t a d o . H a n dejado satisfecha a la afi-
c i ó n , que en. g r a n núminro se congre-
g ó en. loé Tángiaidcc, a pesar dle que 
l a tarde ha sido t r is tona, fría y a ra-, 
tes lloviendo, n o t á n d o s e .muicl;o la an-
í íencia de e s o que l laman «eacauti-
ñcs». 
.Los racing-uistas * ;d« a han e.-:inpJi-< 
d o en s u s puestos-, d'e©lacán.dD3e al-
guno de dios di^il e/juijunto, que siupiie-
r o n üontra.i n. ríitar muy bien las ni ida 
s i m a s a'ccanietidas ele" los barred : - I 
Aivances bden llevados p o r los d;Jai,: 
r o s Vlsitanibes., e ran cortados per Jos 
niiadics caseros, esipecialin.'imite por el 
-nedio izquierda, que jugó rmidho y . 
bieni. 
Dos fases ha tenido este partid.«. 
E l p r imer tieanpo lo jugaron muy-
a m e n t é ambos equ.ipcs y sin gran 
".'•ioliento, y en dondle consiguieron 
los barredenseis, a los diez miniutos, 
apo ntarse ed p r i m e r tanto de un tiro 
siseígaJd'O del ala dereiclha. 
OPoco después se sucede uní penailty-
e.ra el Barreda, y cuando todcs 
• •eíaanos e n u n empate, la delicadeza 
d d ej.eciutante, l a n z á n d o l o sin fuerza 
y pasándeílie el portero, desilu-sionó 
al rceipelablle. 
EÍ segundo tiempo ha. tenido atro 
aspecto. 
F u é jugado con m á s vistosidad y 
máis br íos . Los radniguiatas salieron 
c o n aigiuna ansia y los barre dense?, 
p o r apuntarse m á s tantos. » 
-Las dos partes estuvieron en mo-
miantos coniiprometidas, y los •barrG-
donses p ron íunc ian su dominio. 
•So t i r a u n comer contra ol Raring-
Haéc u n a inopontuna salida el por-
tero de éste, y es cuando el Barrda 
marca el segnmdo tanto de su victo- , 
r i a , y desprnés de" bonitas jugadas y , 
aí tiemipo regilamicntario, Sañudo lo 
d a por terminado. 
lAfl Barreda ya Jo' conocíamcB os 
cuiando el Caunipeonato.. En sus filas.., 
y sobre todo, en l o s medios, apareció ; 
con muevos elementos, y en todo olio 
no j u g ó oon acfuiél íniipietu, con a?uél 
coraje de entonces, del cual nos ha- , 
b í a I ' cho concebir otro resuMaVlo ta • 
el tanteador. 
Z E R A U S 
Rcinosa, 13-5-923. 
En Torreiavcsa. 
L a Real G i m n á s t i c a , que aliñe'. t\p 
resM-rvas, venc ió al Eclipse F. 
por cuatro tantos a cero. 
Zn Las Presas. 
Los equipos Arenas EsoobedJ . 
Prosas Sport, se disputaban los púa-, 
tos de la Cepa Ti joro. ' . . 
Bebido a un incidonte con el <• u , 
t ro , se re t i raron los do E & o m * M 
t e r m i n ó el part ido a los #t.rí'i»V • 
tres minutos de juego. V i t i o í 
Jugaron el in fan t i l del S a m ^ a - | 
C. y el Defensor, pordiendo es.1 - • 
dos a cero. -««Mrtdcí-
BI Da r ing Club venció a' 
der F . C , por tres tantos a ^ 
E l Buidna Sport venció a ¿¿. 
.Detpoitiva, de Torrdavega, i 
te a cero. 
POR TET.ÉF0N0 
E l Campeonato de E«Pal¡fc¡pl^ 
BLARCÍFII-OINIA.. 14.—rienuj 
dido v a n i m a c i ó n indiesanp ^ 
Arb i t r a Joaqiuín Rasero. , ^ y 
E l Europa se P ™ ^ " 1 ^ ' ; ^ ; 
el AiUhietici en- la V 1 
MAY0 DE 1923 E L . R U E B L O C A N T A B R O 
111 bli til H !Í;ti a 4A!clo dio; Sal HÍTCO-
riffálrj-ieia;, 'Glcy-m-án-Carn¡«la-
¿ ^ 1 , 0 salir a Bi lbao, que l io -
$ { ¿ 0 P-S J 'wy vivo por amibas 
i"6' ataci1110 110 '^''avieso resul ia 
M X U . ' Y 0 carfailán. 
; , a verso al Eiuropa acorra-
lo. ta tio Y.ariOQ iniiruitos mo.lvc 
SflSc ^ .i111''"'"-
^ ',, gii-ve un eiS.kip(Miido centro 
ie^Sgo, que és te ¡reoogé -oertera-
1¡;1\1.üiivii,'ljé'i;dul'ü en e,l .gioal dei 
f fS ia í i jes , a [iar1ir die osifc ins-
f IQ-Q dcanin.aiddfi en alusdiuto. 
^ ¡utaigwe de Jos catalanes. 
4il.e)fia y Aicedo Sacien una de-
J g ^ e r a d f c y Vidal se dtetacn 
^actu^icióii nniKisIral . 
• mt[[n. kiyHI,'"-a!(!'0-
J; guripa siig-uie doanmando. 
^ i© jpcamsnil'O a 'ot'i-o se tw-pí-ra el 
i i ' ! v > g radas 
Uuto y A-ciedo y tennma el on-
cuando u 6 J.d.M»amo« ojn/pie-
:, iiurvn a duiniiinar. 
I resultado km BiiLhao, J; .Ha i-w-
i 
gl campeonato de segunda. 
|BBA;STI.A.N, 14.—En ci rani-
j,.. Atocha, se j u g ó ayoJ- el par t i -
do Ctuapeonatu de segunda ca'.e-
^ entre les equipos "Espe ranza» , 
San Sehastián, y "Alarl i i ienc-, de 
rKlona-
máñaron constantcmeaite les co-
inés, gao vciicicu-on por cuairo-
ü i a . 
En Gijon. 
IJON, 14.—Se jugó- .un ¡ iar t ido a i -
los equipos local es U . D. Ra r i n g 
leal Sporting. 
' do él"-Sjicv.iting por Iros-cero. 
| B En Oviedo. 
OVIEDO, 14.—So ha celebrado un 
ado amistoso catre el Real Sta-
I y el C. D'eportivo. 
ájiibcJ Stadiiuu 'per dos-une. 
En Vigo. 
IiiO, 14.—En el par t ido fina! do 
iirimato de la serie J3, juj-ndo 
(f eflfe-el «•Riruñia», do • l-\:riiov:'-
i y ni «Rápido», do Hondas, t r i u n -
.•! EiruiKi piM' cinco-dos. 
En Bilbao. 
IDJBAO,-li-—R-'s equipos Zorroza 
Ziigarrarb.' en 1,0alaren en ía final 
cá^eonáto de Ja seiie (.'., a u n 
h San Mami és ven ció o i E-eusl-o 
Acero por cinco-dos. 
En L a Coruñá. 
U CORE-ÑA, li.—E,TI Mourolo? 
iWiei'on c I P>. D. , de C o. u ñ n, • y 
P e r e g r i n a c i ó n a S a n t O T O - Er) JiaTlt0 est0 g ^ 1 6 terminado se _ A pesar del t i ^ o . ' l a vonrer ía es-
r i b i o d e L i é b a n a . 
¡1.11 Jas obras, esperando1 el tuvio. -baatanit-c' animada, poiíeisto «ju-e 
ailicailldc cnuc dcri't.ro (lie osl-a se i non;; í i ab ia «áwxcieidaKl» de Serdio, Abani -
qiaijvdie tenninado el cambio de < vi ico l i a - , VM rada y ( iandar i l la , que, con 
T e n d r á Jiiigar osla p o r o g r i n a c i ó n , dio Jats óotóoálnais oentrales por otras da didl pimobio, al son de l a gaita, 
ooig-aaiizada pnr oj ilopern de Mar ía l a idas lialeralics. <Id'C ttacalía Alü.loiíto Mn-yar, w h ^ p i v 
Rciparadnra, a favor de bus igtesias Segm'in mnes-tros iivror.nies, paroeo-sor leaihau.» .nxjjioir quio bankV-'au, -pres-
pobres, el d í a 24 hé\ corríetit©.- (pe hay diotoiiindiiado propie>ta:r¡o del tando a.liegria a la tiesta. 
iSalida, do Santander en el t ren de Pas&ó de Péñóda que se apone a ceder Y. . . ah-ora..., hasta l a p r ó x i m a , a 
1.%-t'Urias, a las 7,45. É n ünqn ie r a , se l a fiádhada de una .de sus casas, para ver si teQieanos mejor ti-emipo que en 
itoirnarán los aubúiióvifo-s ooni t ra tádos eolocar en olla uno de los pequefíioa ósla . . 
a este fin, a una K i n p c s a de Corn i - sm.ifttadores did calille que sostkme el J. Gutiérrez de Gandarilla. 
ilfus. La comida en Panes dol t r a n v í a . Ele me as í , la ol i ra co-
lAltra|yeisanido la. graajidü'aaa hiera de .nuanzada ' con tauito entusiasmo, po- Noticias oficiales. 
L a l í e n m i d a , en su géne ro difícil s e r á d r í a malógiranse, dand'O al tra..ste con 
íli.albir nada que lo siijKJ-O. 
L a duardiKi c ivi l del pinolí!o de Luen 
GURIEZO 
f .nr pasara .lia poche en Potes. inst ailación inienickvn.ada 
A lia m a ñ a n a Sigujenite, misa de Co-
i n u n i ó n , a. tas, orho y media, en la 
oajpilla de la ' . ^ w t ' a Cru/.. Lui&go, el 
desayuno, servido en ¡.os auv-di? ' 
Sucesor de Enciso Sola- •(?'>(,. da •v®ml 
na - S a n Franc isco , 4. ^ ¡ W J , . el ve 
Cafa especia l iz ida en p a ñ o s de b i - } j 3 '['•'•<gí1' E! 
'is¿' a ñ a s do e> 
rredo a ver 1 
sá&e a su ca 
ix sear,"praa coches y uniforme. 
ni an ana 
Edil a rilo 
lo 'do C 
Liífl ro^.r 
, 11 Mi OS 
a d o r ó 1  
di-
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a , bfe, 
011; 
lillZO 
Por faltar a la higiene, d i 1 
,1'irr inh ' ipg i r las le^ 
•I bai lar 1 j>ür resuiiitaiu 
de Grigierre to e.n una ra l uña enclavada en d-i-ciho 
W¥? en i a - VÍEÍ jjuattjíca, . íae deiiu'neiia'.d'o nioalté. 
I'es aver pbr la ^uairdia de Seglaridad, iSeguin el nilódioo titudiar de Giuriezo 
W AgUiStín P é r e z Sobrino. Ja miuenlie dei Eduardo sotoreyin'O a 
• l ' De dos atropellos, causa de una heiinorragia cerebral. 
I'a d í a sido puesto a disposáción del 
^ , .Tuizgado do! Este Constantino Salas R E I N G S A , 
sora en ol ultjmio t ren G(->nil0:X) ^ 80 a ñ o s , jornalero , n-atoi- — 
r a l de Santander, detenido como au- ,En el pueblo de Bidlihiir riñeirou los 
leí bittetíe, s e r á de 45 pe- w ^ a tóaPei ío por una bicicileta. de vieclnas AidoÜfo Sáiz Obeso y Esteban 
Scguudo.—Faíitiuima no logro' la.n-
cear por las condiciones de la res. 
A la hora sulprema, se deshizo el 
de Sastao de á u eniomigo de varios 
pilnidliazos, escuchando pitos. 
' l eñe ro . -—Cbicue lo dió con l a capai 
a tgums Un ir es bastante l a i e n o í 
\ A l a h o r a supircnia t a m b i é n el 
dilestro caouchó (dios, porque dió un 
ipiiiieliiazo jio.scuicccro y media estoca-
d a ca ída . 
Cuairto.—díil aiNimal fué bravo y 
10 blo; pero, a pesar de ello, lu-eg no 
so luciió con la capa. 
Tras una breve faena do mnlcta , 
Lu i s dejó una estocada, buena y un 
•pin]''íbiazo de l a misma ca l idad . , que 
.le val ieron aplausos y vuel ta al rue-
do. 
iQulnito.—'Fortuna hizo con Ir. mu-
leta una faena movida, romabub-. con 
var ios piriicihazos. (Nueva b i o n a). 
Sexto.—Sin. que Chicuelo se luciera 
cHi 1 la. muileta, de spachó al tcr'5 t-í 
ÉiEpúbilioo sáüió at.urrid.o de lo co-
r r i d a . 
ncr ( 
iiscr 
pi rsoiiias qui 
ícorjiido a pie 
irse v V I A S URUNiAlRlAS—SECRETAS 
Conisiulta do H a l y de 3 a 4 y media 
SAN J O S E , 11 (HOTEL) 
t o r a roianiuo niciaiit.es lomia, Tren, „ fu.é ^ 
De. _ Sera tan solo de cuenta de feg ga;iic.rr 
g r ina la sulbída al santuario, 
sitase coiclhe, y l a comida en 
ones de pi o o 
l i ña Diomin'iica G-üá- (¡Kanieiz, con su convecino José Giarcía 
fué asistida de le- Bolado, a g r e d i é n d o l e a palos y pe-
.!o reservado. oradas, ciausánidole liesiones en d ls t in-
* * tais partes deil ciuei'po. 
«mer en la fon- iSianiiajgo 'Ccballci'* Serrano,, de 2! ¡Les aigrestwcs fueron piuestos a dis-
ta.rs¡e. QífÍGis, ^h'aiBÜfeiuíri, uatuirá! de Torre- p-cisiición de-1 s e ñ a r juez muriteJpal de 
s del Roipiero y las s e ñ o r a s í a v e g á , v domicil iado en és ta , ha pa- Enmcdio, con el atestado courespon-
qiuü ainora quiieraiv. ingresar em él , ,sai(i,0 a d isposic ión del Juzgado, co- dii2¡nte. " ' 
ttiaibran de' mscriihimse en una de es- mo ai,]tClJ. ,icl atropello en l a calle de 
^e si danta. Ca lde rón , 5, se- l iurgos , de la n i ñ a Ramiona S a ñ u d o SOLORZANO 
r e t a r í a , Mén.doz-Núñez, 5, j ^ r e z , con oeas ión de i r el detenido 
or&ra, Alameda Pr imera , .cemíuciemlo el au tomóv i l 1233, p rodu- R :• JiaRer aignedido con un palo a 
" quierda; viciesecreíar ia , {o^fcldcJ'Q ^esiomea /a'e pronóisitilco re- ra eonviecüna Alar ía Cagigal, ha , s ido 
servado. ('-:tenida por la Guardia c iv i l de 1-Ia-
« " ^ • — — ' """ 'w •p 7(ai3 en Oesto, la joven de 14 a ñ o s Es--
Las pilazais son l imitadas. 
OCULISTA 
SIAIN FRANCÍSiOO, 15, SlECrUNiDO 
tas 
R.ii'i 'id'a,. 2, segundo 
IFcdhas: 17, 18 v 19. 
TINTft \aÍ7 TINTA %̂_Ji TINTA 
toe entregaran diez pesetas al ha-
cer l a iiiscriipicíón, y el. resto a l re-
c ib i r ol billotie. 
(Ai la vez se les d a r á el n ú m e r o de 
orden, l l evándose las anotaciones por 
r iguroso turno.—-La Junta. 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
De nuestros corresponsales. trollia Viccina Gómfez, 
Las lesionéis causadas por Estrella 
son de alguna importancia . 
D E GAMDARILLA 
L a primera de la temporada. 
Al h ' . 'V el t i tu lo de la presento ca-o-
niesueia1, puede ser que, 'alguien se 
d e l c o m i e n z o d e l a r e p a - t\,¿vw q,,!. voy a t r a ta r d i alguna 
t r i a c i ó n . 1 cor r ida de teros, « p r i m e r a de l a tem-
O i i c i a l m e n t e s e d a c u e n t a 
d e l c o m i e n z o d e l a r e p a -
t r i i . 
: M » a 8 R W ^ - : - ^ - ' ' * ¿ m * m m L * í m r a d a . . . qu i t áudo lB IOB . d ras tos» a 
Parte oficia! del domingo. ni] ^ e r i i d p aimgio «Ett f i o Cai re les» ; 
Ntó vencedor ol pr imero por 
En Alicante. 
VdGINTE, 14. _ Contó ,ol ieron 
ÍT d CÉfiiipo "Nataciidi", ú< osla, 
•• Avene", de l iarcolona. 
TMÓ el Natac ión por uno-coro. 
En Valencia. 
AiiKCIA, 14.—El domingo so j u -
;i!i 'laaiob" de fouitba.ll en í ! ? ol 
«nástico» y ol «Nur.-nbe.-g», que 
teü empatados a un lar, '?. 
En Palencia. 
W-fiNiCIA, t i . — E n i ia r t ido amis-
DItiíteron a.ve.r los equipos «Vas-
ViaUatlolid, y «La Salli ». lo-
i.'iírnn los forasteros por dos-
Partido que se repetirá. 
BILBAO, 14.—Es seguro míe Cn 
se renda el par t ido tf.ue so te-
Barcelona c; mo fine! del 
^ a l o de E s p a ñ a . 
' Atil&tic l i a invi tado al roo-a 
im, y las inmresiom s mío 'se 
gson^de que ésto acopla.:!. 
' 'A-—Rogamos a nuestros c 1 res-
' " v'- Ti- - rm breves 011 m - r -
i i'i'iico modo de que nos s-a 
^ Publicarla?. 
í a n c o M e p c a n í i l 
do in¿ 
"iSim novedad éh ¡Vlarrueoi'-. 
A las 17, en el vapor « E s p a ñ a [ 
m a r c h ó a Malaga mayore ; oficial 
y trepa quedaba S é p l i m a Aim.ii,ia 
0:1a de Sanidad hospital eampa.í 
priiincro ligero do Ai 1 illoría.•' 
Covnsenza la repatriación. 
M A D l l l l ) , 14. —En ol minis i iMie i 
la Guerra so ha recibido hoy un 1 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
OOF SIENTES Y REFINADOS 
E l A Í C á z a r MARCA REGISTRADA 
FURXFT Ano L a E x c l u s i v a 
ÚiíIOO EN SU CLASE 
i U S T i f U Y E A L A MANTESA 
PREMIAS > CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse m iodos los establecimiestos 
BXPÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
P á b r i e a S i M T i LUCÍA ( S . 4 . ) 
Dosé María Corlignera (C. D.) 
SflNFHHDER CEspafía).-Tel. 3331 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N S ü C L A S E 
P í d a s e e n todas tas p a -
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
dial vapl i r " l ía rce ló" íiSiMgKn salidc 
r.m.ail 1 iados para España, los rol da-
das del reemplazo do 1920. 
iPerteueoen 55$ al re'.rim!|',!io di 
A r a g ó n : 157 al de Iboiajoz; 377 al d( 
S: i • i n u i 111 í 11: ^ a1 amet. r.al 
Allnuso X l l , y 2-
de Es.!, lia. 
El comunicado oficial. 
M A B l l l l ) , 14.—El erumniead i ofl- ¿I ¿ ¿ m ^ d 
facil i tó boy a La' l ' r r i i - a , j 
pero no; vey a decir algo de l a ro-
m - r í a de la Astonsiión. que se cele-
bra en el inmiediaito puebio de Por-
t i l l o , y que es la p r imera de l a tom-
pprada, en osla parte oeicldental de 
l a prcvinela. 
L o n un t iempo imiviropio de esta 
díase d é bostas, que si o que m á s que 
lloviendo, di luviando, aimaneció el 
d í a do l a Asioonsión, y tedios nos tle-
ciamos unos a otros: «H/iieno; pues 
1 i i s L a c o n s t i t u c i ó n d e l " R a d i o 
[•íulbio qunen aseguraba «pío la cul- - - - ^ - . ,,-
pa la haibían bemido Lois moyos do C m b d e l C a n t a o r i C O . 
aqulcl pueb-k), piorque ya l a v í s p e r a , 
por l a tarde, t i raban cohetes por do- E n uno- de los salones del Ateneo 
cenas, y que precisamente se h a b í a n se rounácran ayer tardo los d is tmgni -
iores don Laidos MaJ^ i i aga . 
puie Janeaban al ospacaow don Pedro Zubeldia, don .íuiio Soler, 
Vció(hicJt;eis ptuvialhis», o como se l ia - don Francisco M i r a p é i s , don Antonio 
men, esos qiiilé siimicn para « a t r a e r » Lanera, - don J o a q u í n S. Cordevés , 
s nuibeis. (P>n Javier de i a Fuente, don Eran-
DE LA CASA 
D e r a d i o t e l e f o n í a . Hacia el 15 de mayo, y salvo impe-
diimiento imprevis to , ^ u l d r á de este 
puerto el vapor 
•i i aiiadoi as qe «equiliivocadó» «ul comprarilos, rosul- dos 
auiotratb.moras tañido los eme lanzaban al espacio» don 
cial que se l uuo uu.  u UL i-r.-usu, bien; en mñáXo de li0S ((,cll,a. ^ m ^ don Francisco Odrlo-
dice que no ha ocurrido novedad en garrimos., consiguiontes, empezó la vola v don Fé l ix Eloraa para cam-
niingoino de los t o rn io r io s de 'a zona p é s t a como empiezan todas las de los {úíiX impresiones acerca 'de l a cons-
de nuestro protectoraoo. > pinaMos y pequieñas aldeas: con misa t i t uc ión en Santander de m Socie-
lambien dice que han cmhaicaclo sojLeaníne, que celebró d s eño r cura d.a,d .Radio Qtuib del Can tábr ico ' . , 
pa ra la p e n í n s u l a a p i m u u a , (u . i - p á r r o c o de Gandari l la , don Alfredo sodedad encangada de í a c i l i t a r a s-us 
la, y octava amhulancias di , Sam- Fernamfez,, asistido por o/l de S e r - a i igiuial qu© i t r a s ultálv.anwn-
dad. <Jio„ don •Isidro M a n Iones, y por el "tR constituidas en E s p a ñ a , los me-
B g g g g g !— — — ac Lue\ , d oí Emdtiip Arrondundo. dljcs máls ;a|dicCuiados para esor-.char, 
N O T A S M U N I C I P A L E S c l 2 C,0r;> % ' • l l - " . | , l r i i W®Mft ú% pp- merced' a l a r ad io te l e fon ía , lo.; con-
^ y ^ c í h ó n , don Nemieisio J ruo- (.i(,nt(>s y ^ noticias m á s uoiablcs y 
ba; que lucio, u n a vez mas, su bren & m ^ é ¿ _ sacedan en el extran-
admitieindo carga para 
LISBOA, GÉflOüfl, LIUORNO ̂  SHUONI 
Los señores Cargadores pueden d i r i -
g i r sus m e r c a h e í a s al cuidado de es-
t a Agiencia para su embarque, debien 
do s i tuar la en Santander alrededor 
de l a í e d h a indicada. 
.Para soliieitar cabida y d e m á s ihfor-
mas diirig.iii'se a su cionsigmatario 
DON" FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 37. 
Sfc SIRVEN eOMIDES 
H r c i l l m 23 Santander 
Los soldados de cuota. ^ 
Ayer visi taron al alicalde, senoi A l -
eaciones 
iDuranti.' la m 
vanoz San M a r t í n , reiprw.-. .- .------^ en l a roirW5na 
die padres y maores de soldados de m á s 
que 
a s á c o u h o p o r l a ] ' M ^ s ú e l l l i e g 0 9C c e n v i n o e n l a c r W \ -
y filón del «Radio Club", acordando cl-
losra-
CAJA DE AHORROS 
"l^dose extraviado la l ibreta 
Cala con I m i -
V!)'r'-1, en cunqdimiento tic lo 
¿S&M* el a r l í en lo noveno del 
de la misma, se anuncia 
ff«0 CF'i'O, transeu.rridos tpiinee 
¿ g presentarse reo! urna ció o. so 
/ ^ 4 duplicado corrompe ndien-
SS*L ir. do mavo do 102?.-
^ t a r i o , Justo Pereda. 
uie pctuii-.-> % u i i " v,, „, mas re '.e! a/os mista ninn «desa1 ho"-íi- " . , . TÍ „ i , - , 
cuota die b s reiM.v, la./.es r e 1020 y 21, - m )0' do e f 1 ^ ¿ a T a ^ u n i o n ^ inmcdni a a os 
para sú^ idá t f le quie inb-i pusiera su S j S g f ÜÜUO 8 a q e tC afieionadcs a l a m ú s i c a , pa ra nom-
int lueia la c-m el s eño r Aléa la Z a p o - A | nnal ' d e ' l a rniisa le fueron' i m - , , r f r I a J Y ^ f .on^ar-a,la ^ f e j ! a 
ra para ver d é consegiuir l a Mim&diata .pu:0rStaS laé ¡s bauitismates por «vbo 1,"s tra3,a-'(>s Gorrespoudie.alg. ^ 
,•0,0:0 r i a-e i óu de aouelles. i , , {in Ann T<t„^-,n Nosotros -tendremos al cor r í -m-- a 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
m E R O S , «ÜIYI. l.-efl5fl DE BBÑ05 
.repatn eieai oe 
iPaira dar &ái 
•)or la Ce: MÍ si o 
•íendriemos al cortiy 
iros de lodo cuanto s 
tain interesante asunt. 
u uo, don Niemo io i rueoa , a una 
- W ^ r a f t ó n ^ a * lM-i,,¡1''1' f ruto del mat r imonio de It^l2í 
lúiciaibuie tieiegra miesferos queridas amigos don Ismael rn''ia'' „ „ , . 
imrasWo de la bui . r ra , x ^ o s , ooracielatl dial Ayuntamiento de L • 
Vafl d - San Viaente, y su dis t inguida S E C C I O N M A R I T I M A 
g 4 se y 
L a salud pública. dl0fla Mat ilde" Trueba: 
lEU akiakle, a c o m p a ñ a d o del jete del _.\ ],a n i ñ a se le puso el nombre de 
X geciado, señor Ere me,lo, giro aA er isaeMi r f,u,é apadr inada por don do-
una v is i ta de inspecc ión a deterim- ^ Fl6rhá,-nidiez Trueba, de Santander. 
nadiO lugar, omilavado oy : la _arist,o- v l a Y sj jn-páticá s e ñ o r i t a Isa-
drCtiica A t ó n i d a de da B e l n a .v io tor ia , - -^Qíyos y Hoyos, de Cueto. 
Hubo, n á r a los chifruillos, a l a sa-
-ÜÍIA C O P I T A D E 
yerdade- Hda de. l a . iglicsia, (rperras», conifities, 
nene nu- '•—..•«.- e.0,. / 1 •••!rfi iuo 
Florentino Diego. 
Ss intereisa l a prcsentaiCión en e l 
JÚBgadio mnni i ipa . l dell Este, dentro 
iSa" dicl niris breve playo posible, de _Fto-
raantino Diego, padre de A. Diego, 
j f e q ^ l é s de los c o m i d a s ^ 
""sede una buena S A L U D 
.. desiconoice el diomi ci l io tlel 
cararmiolois.y d e m á s , con abundancia, r,v-.,r¡dn Florent ino, se le hacic saber 
de ¿ .• '¿i ,.1 ni(.o,i,do lmofto .<í,i:e se t a t a i b á , de un padr ino p0T egte niedio í a iconveniencia t
m í o e m ' l i P i - n a S dSe y a ™ . ™ * * ™ ™ nrmliosa. pGavsC(niarSe on el dicho Juzgado, pa 
ijfilSS úfpiortumis i»aia q i . - F^liertam.os, tanto a los padres, co- i , « . . ^ . . « « v 'dlf uin •asunto one 'b 
a quién pertenecen y obl i - ml0 a ]l0,s aimlej0<5 t,íülS v d e m á s d» la 1 !! asumo que n 
ndola a eJla Tar-
"ECIALISTA E i > GiAiRGANTA, 
, NARIZ Y OIDOS 
'a ronsuilta. Oportuna-
P W a r á k x regreso. 
I s e l R n i z - Z o r r l d a 
Y SiECRE-TAS 
para comipro'lair; f 
lexiistian ' ninas , ci 
r a í m e n t e ; enemiga 
bli'da. 
iCom o en 
d i ó las ó r 
so aver igüe ^ 
garlie a'v'derriiiriais en el plazo muís n-u~iai i&áfo 
breve posiblio. ges a ñ o s d'e- vida. 
L a Comisión de Beneficien'ia. (Díúiranitié l a comida, que tuvo lugar 
iHoy por. la n u a ñ a n a se r e u n i r á la on l a ^ ^ de don Vic tor iano Toyos, 
(Coanisimi de BeiD8fuGen#a para des- ^1^1^,0 die la reeién bautizada, 'aes-
palcihar asuntos (|ui.> quede! em pp,n- «¡¿^¡p^, aligo v empezó oí baile en la | ' 
dientes en las reuniones pasadas. 13ar.rinda, y iuieigo die bolos, , aunque • E " Madrid 
Los postes del Paseo de Pereda, desanimado por lo h ú m r d o fej-l 'pigo ' MA-DPJD, 14.—nEn la, p laza : de Ma-
L o s toros de ayer . 
U n a c o r r i d a a b u r r i d a . 
'lili 
Í w^is .—Teléi foaio 2.056. 
2 (esquina a PESO) 
Preguintaido ayer el aticalde sobre ]yM¡ l a 
ila razt'm. quio ha'ilu'a habido para que adeanáis 
Se hubieran suApendido las obras on- ^j . - j , . , , g , 
eaan'inadas, a tp i i ta r del o-nliro del ¿3 ,̂0^ 
Paseo do Pereda los ]¡os,tes del I r á n - ntvoB] ; 
vía, el s eño r Alva.iv/. San M a r t í n d i j * t r u e b a . 
á los pei'i'O'á.ístas que anoclhe Pie re- . — 
a n u d a r í a la labor, i i i b - rnmip i t i a so-
ilanionte por dar tiemipo a la Compa-
va tnuvie 01 o-usto ae ver, o'iid-.se cettenro ayer tarde ana o -
los' s eñores curas y pa- r r i d a de toros, l i d i á n d o s e sois te1 la 
es, a don Conrado' Mar- g a n a d e r í a de Esteban . l l e r n á m b / , 
s'ail'usliami (¡on/.áilez y p a r a Luis Erog, F o r t u n a ' y C h i cuelo 
como a la seftpadta X\ L a corr ida resu l tó en conjunto s-.^.i 
• : • y aburridla. • 
. — iPrimero;—iEra manso, v ' F reg no 
9en"icio d ia r io de viajeros cn com-' 
b i n a c i ó n con los trenes de los ferro-
caTritos de Ontaneda y L a Robla (em-
pailunje de l a l í n e a do Burgos con el 
forroicarril de L a Rubia en Cabanas 
de Virtuis). 
Salidas de Ontaneda. 
Piara Burgos—'En combiniación con 
el t ren que sale de Santander para 
Ontaneda a las 7,50. 
•Para Viega de Pas y San Pedro 
ddl Romeral.—'En comibiilacit'm con el 
t r e n que sailé de Santander p a r á On-
taneda a las 11,10. 
Los billetes pa ra estas l í n e a s se ex-
penden en l a e s t a c i ó n de Ontaneda.-
Santander, 8 de mayo de 1023. 
A U T O M O V I L E S 
H u d s o n y E s s e x 
(Son los preleridos del piiiblico por 
&u bondad y bara tura . 
Algentes: Lasso de l a Vega y Caste-
EanToiÉl. S a l ó n Exjpaíiición. Paseo de 
Pereda, 21!.—.Teféfono 195. 
Suciesor de'Eaiciso Sola- se l u c i ó _ t o r e a n d o de capar 
ma.—iSan Fraoiciiaicio. 4. Casi sin' real izar faena coa la 
í a para si tuar en las d, bidas cónd i - P a ñ e r í a y f o r r e r í a por metros. L a Jeta, at izó un pimohazo malo y media 
iones u n cabile de a l ta tensión.; Casa m á s e c o n ó m i c a f mejor s u r t i d eetoaada caíd^.. ca ie 
E l comercio norteamericano, sin duda 
el m á s práctico del mundo, desti 
eiMSlip iniH^nei a [a gu&iliMafls 
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B O L S A S Y M E R C A D O S 
DEL 
( INFORMACION 
BANGO DE! S A N T A N D E R ) 
In te r ior , serie F 
» • » E . i 
1) . . 
C . 
B . • 
» » A . . 
G y 11.. 
Exterior (partirla) 
Amortiisauie 192 J F . . 
» » E . . 
» * !>..• 
c . . 
B . . 
» » A . . 





rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por 100 — 
Idem Id . 6 por 100 . . . 
A C C I O N E S 
Banco de Espa i ía 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de prédito 







O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 




Norte 6 por 100 .. . . . . 
Riotinto ('> por 100 
Asturiana oe minas 
T á n g e r a Fez 
Hidroe léctr ica española 
(tí por 100).. 
Cédulas arg-entioas — 
Francos (París-) 
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B A R G E L O M A 1 
Interior (partida) . . 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de Fi l ipinas — 
Norte. 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 




Dó l lars 
Francos suizos 
Francos belgas 












































' Idem i&y.íí, Pin de KMíde, 
L-i.'vo FCATU.-VU. Í 
o w ,i( vvr,TO.x"s 
Nortes, pr imera serle, j-.i ir.:? 
pe í ce a, fá:t5p.. 
a . 
E n la Anunciacián: L a 
novena da Miayi'a Auxilia 
dora. 
iGon notable • bvilIar.it^.z viene cele-
! m i adose 'Osl.os d í a s el noviaia.rii) er 
honioT dte la. V i r ^ m Anxiiiad-ora. qnu 
(¡i pdc-os a ñ o s ."lia sjdo en í ron izad Í 
en el corazón de liós iiriai.-iñ.vsies. ; 
Miicihó .contribuye &) poú&pcs® G % 
fne-rzo quo por su glor ia hacen en 
tro ñqtsqibas ' Im ^adiios S á t e i - a n o s 
ii.:¡'! ;':•.» ^onigiie sijen^iptre lian pivten 
elido idñ •••í'a. d.-voción nn ain^iwai 
sentimiento aTít.ísiWe.o-Jiclig'nifSO'; el ea 
so és que la pnirroquia de 'a .•Vuini 
niewSdn com'iiriTklísiiiia. cStsu 
naeíilíja, y .i.-'rnm-.'S cpue en bis ctíiaá 
.-'M.-rsivois sorii nüiiic'h-o mayor la cofí-
i'.li-rencia, que di vnia, qm&re signi 
ficar d e esta .maniera « u v e n e r a c i ó r 
pep/lia Madre Salvadora, de los cris 
¡ianios. 
L a elocufinciia del erado1!' sagrado 
don José Carmona, y Lee sag.• tivo.' 
y .pfl'ipirtaxtcs <• -risiíi.- • InteiléS > 
acLunJidad qn;e . t ra ía , junitaffiiente coi 
la - irreprochable a r m o n í a de tos dái) 
lieos religiosos, epíe ccirren a c&rgi 
13. l a Sdvoi! a Can.t cruim Sal esiana, tó 
'to .ello eonitr'ihn^e a! miejioT md w 
le eBté fiesta religiosa, qne tairto di 
a. las atonaais que sianten dentro di 
sí las ' itiéais saiesianas. 
Máia a, I I a lüto nos (cnp a reinos d 
"ritn® ftesías, mereciedoras . siempr' 
•'•••A ütferiSs de tóiditís ÍGÍS c a i ó l i - f s , yr 
r-uie ' t r idcs nos anxpara.nio.s bajo L' 
pro tcec ión de l a . V i r g r n Auxi l iadora 
en tiOldrtfe IM !:••.-•{ I-i'S ni'iiJi.rniCKS. 
, ú n i s a a q 
( S u c e s o r ) o m e r o 
D E SANTANDER 
Tesoros (dos años) 1 enero a 102,10 
por. 100, pesetas 19.500. 
(Acicianes Nuievia Momitaña, a 68,50 
peo* ICO; pe&etias 5.C(X). 
Nortes, 6 por 100, a 10̂40 por J00; 
pesetas 11.0(K). 
D E BILBAO 
FOiNiDOS P O E l L I t o s 
Deuida amqjtfZiahíe: en bíkijíol 'eini-
¡Sión 1917), serie C, .Jo.-iO. 
OI i] .\~p\oms del Ayunitamicnto.de 
mib-M , "7.50. AC.I:IONP:S 
O é d i t o de l a Unhm Minera, Onó. 
Jdiem ídeni, fin eiuiieidc, ¿O'i pri-
w.* rio ip nipeistais, Gio. 
•Banco Vasrco, animoros 1 al 30,000, 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a , 
Reorga^ízatsón finaiícicca. . 
QÜJTO.—La Cioniisión . ; ÉlutiVi 
finau'r'iora ha resuelto cou-lrutar i r 
j-.e.ritd extranjeT'(> para que ee h a g í 
'•;i,rgo dia la r e i i r g a n i z a c i ó n financie 
ra di-I p a í s . 
L a s i tuación. 
AiSaiNiCTCiN.—l.n (alma, se ha res 
tailitecido pOT ciamipî itb 'en V i l l a R i 
• .a. _ (!• -rinpp fdféá úlitiino asalto do lo 
revti'ir! .;PI r 'vinudandose é] t m í i 
;> fe r rov ia r io con e&la ca.pitafl. 
'Ai'vxu.n'as p.;5,tildas HaíjeMlás pene 
t ra ron durante su MK ni pac ión en tóí 
í\?ai'mc$ 4C(ñiQs.aü«ei?«. d'esAruiyeredo ni»u 
i i ; dav.M.•entes, eripi;Md:r!inientle ei 
las o í lc inas díé) ií gi'- 'tro c iv i l . 
Saliese orr-iir.jA^ainieníie •c<u>2 flos re 
duíti ionark-s requisaTon t a n sólo e' 
Ó por 1.00 de ias imercana ías oxiden 
tes en les ciamlíTcáps, dejandu» vale.' 
finraaidcs jpor les jefes revoluiciiona-
r íos. 
Esíac-íones radictelegráficas. 
RIO; JANEIRO.—El G'Obiarag br 
auitr.'rizado a l a Com-pafiía Nac ioná ' 
de Ccinunieaciones para, ins ta lar es 
taciomes reVl'lolieiVc-^á.fí'as en N'.alail 
Gamjpinia. C. r ande, Jai din i de Ser id. 
y Pernaiinibuicio. 
BUCÍUGS para la Escuadra. 
R I O J'AÍMEilRO.—.Fil J i ' - ' v ! l i ra -
saieíno ha hieitlhio entrega al minis le 
rio de Ma.rinia día bis trásáitflántk^; 
«¡Qui^ahá» y «Cabedello», tjailé deber 
ser i!!..'(íi¡-rr>rad.-.s a la Escuadra. 
Candidato. 
R I O JANEIRO.—Ed presiiden*e ñi 
la C á m a r a de los diipulados, eeñoi 
A.rndLfo Azeiviedo, ha sido .pntesientadr 
•oino candidato para ocupar Ja. va 
e i i : t • de Ruy Rarbosa en l a Acade-
mia .Hirasiileira de Letras. 
l e ma tado pos loa médicos de las cinco partes del mundo powjti© toifc 
fioa, ayuda á las digestiones y abre el apeti to," 
T r i b u n a i e s j H 
EJ juicio oral señalado p a r ^ u 
»de ayer, en causa, segmda en el r 
gado de Villa'barriodo, por 
'leí kí 
t u z e l é c t r l c a f y a g u a 
i 
5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d i a 
Agente g e n e r a ! ^ 
p a r a E s p a ñ a 
tao ce Pereda, 
(por Calderón). 
C u r s c í ó n r a c i o n a ! ^ c i e n t í -
f i c a d e P A L U D I S M O c o n 
e o n í r a Caroii.i.na Olu'egón, 
suspendido hesita nuevo señaiaffiaBi 
r- i • , Se"teL 
En la oausa segunda por lc.3]nn.| 
'en el Júagiado de Torrelave.-a 3 
itra Jesiús Díaz Díaz, se ha djJ^ 
smtencia ccindenándole a. la Í)., '8 
dofi nieses y un día de arresto 
fe indeirninizacián de 100 peáo'.̂ ' 1 
lesionado. 
"ii'ni 'iiiwwigiiwiHWBffiliiiinrnii'iiwiiwipiiiiiiw LÍ ' J I ' . . « — 
s p e c t á c u l o s j 
Teatro Pereda.—.Bapectácniloj 
.presa Fraga. Hoy, martes, a ias *• 
y nnídia y dies y cuarto, dosunijl 
del Circuito Narional Su,per.A&3 
ciomes: El Parco misterioso; E! tii'-.j 
I •m-c Cr.arlot y I'RECIO.SJU.A" 
Sala Marbén.—Desde las seis** 
dia, «'Por una sonrisa», per Mui-sL 
ta iRisn'-hr, y «Charlcí, actor á e S I 
Paliellcn K'arbcn -Lesde lâ s ^k i 
n •••dia. Mi^ AUinriq Pathé: «.V'i fjrj 
vvell» y "Se la ganó a pufio». 
Tftlflfono de E L P U E B L O CANTABRO 
B E A L Q U I L A N ! 
lisos amuchlados. Informarán en 
i Aduiinisíracrión. 
C C á p s u l a s ) 
Quina, arsénico, aznl de metileno y aloes. Trata-
miento, completo para combatir toda clase de ñe 
bres. Seguro en su empleo. Eápido en su curación. 
F Ó R M U L A 
Cloruro quinina G,Ío gramos. 
Arrhenal O.OOo — 
Aloes 0,02;') — 
Azul de Metileno 0,000 — 
Cuasia C . S . — 
F A R M A C E Ú T I C O P R E P A R A D O R 
i a l i s í i 
Se V E N D E un hermoso chalet, til 
tu lado «Villa Etelvina», en el pueblo 
de Mu ried as-Mal i año, a muy pcx 
urna distancia de la estación y 
tranvía. Magmific-as vistas y cxcelen-l 
fe clima, por estar bien situado. Po 
•ee jardín, huerta, cuarto de baficJ 
los pozos con riquísima agua, acee-
orlas, luz eléctrica. Está dotado d«| 
odos los adelantos. Como ganga, va-j 
le pesetas 65.000. Se deja en pe 
íS.OOO, últ imo precio. Para más infor-l 
mes, todas .'as tardes, en el Círcriilo| 
VIercantil do tre-s a cuatro. 
t 
Ú N I C O C O N C E S I O N A R I O 
V C t h l i Q í ^ E N J A Z N ^ a - P u e r t o l a ñ o ( C i u d a d R e a f ) 
Legalmente autorizado por l a I n s p e c c i ó n general 
de S a n i d a d con el n ú m e r o 1.480. M a e s t r a s gratis a 
los s e ñ o r e s M é d i c o s que las so.icen. 
Raid de av iac ión . 
11 V i i . W A . — E l aviador ,1. W^renei 
•ie /«ron.:!,:- in'ti&'híb^ él. r a id Habana 
.B)Ül2£Bce Ai'rp.'i, cjnpli-.an.di» ,1a ini tad 
.leí tiiomipo 'quito cmiplod la yez ant.e-
•inr. 
l i a r á oscala's en Santiago do Cu-
t, píáertip P r í n c i p e , Santo Doimiiiigo, 
' a r i a« cÜuilaideis dio V-ene^uela,' Geor-
ce-town, 'Parainr j . 'ü .o , I s la Mrp'icá.. 
'Víaceipá, Beil'íni y otras dudaides bra-
•ileñaii. 
P a t i P T / J ó n de un tratado. 
S-VX J-OSE.—(>Í;:;Í -o ha r a l i 
fiJclaidé id t ra iado dte ex t r ad i c ión , fir-
mado- en la (".oníiv .'¡ieia dé C-'-hinár-
ton por los dpiedades de l a Re'j.mbli-
cas cteníro-amcnrnn.als. - , 
# I 
@l tiolw d§ *stóm§g9, ta dispepsia, las acedías, vómito», 
d/amaa en niños y adultos que, á veces, alteroan ees 
é'lataGión f úlcera del estómago, ete. E s antiséptím, 
S« m f a m las principales farmacias del mundo y m S e i r M i 
desde donde se remiten folletos á quien los pid& 
L a Caridad de Santander.—El mo-
viioiento del Asilo t n el d í a d.: ayei 
i'ué el si.;iii,ie,T;,1.c: 
Comiidas d i s t r i l m í d a s , 653. 
'rransei'ntes que han recluido o' 
heírgiuie, 10. 
P.nviados con billefe de fenrocarrll 
a sus respeictivos piiudos, 1. 
á 11:10' - q,n; UU^Oau ell el OKI di 
hoy, 139. 
* * » 
C u l a Sccr ie tar ía de esta Ins l i tuc ión 
Slé ha recibido un donativo de setenta 
y idm-o pesetas d,' un s e ñ o r a n ó n i m o . 
GRAN1 C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
O H J u Ü A W a U T I g R R Z 
Cailefacidón—.Cuartos de baño 
AiScenscr. '% 
EsipeciaLidad en 1. odas, banquetes, etc 
A N T I S A R N ICO MARTI, el único I 
lúe la cura sin baño. Venta: scfioresl 
^érez del Molino y Díaz F . y Calvo, 
Uanca, 15. Sus imitaciones resultan] 
•aras, peligtrosas y apestan a 
riña. 
Ex i jan siempre Antisárnico MARTI 
S E V E N D E . MagaUanes, 21, leguado 
informarán. 
jardiinera con bonita parojada v̂e' 
llana iKira tronco. 
Infer ínai 'a : C.uarniiJunoFÍa W 
DE. Gl TlElíHEiZ. 
para tapar mercancías en lo« v®* 
lies y vagones ferrocarril. 
G E R A R D O GONZALEl 
U m a c é n : MADP.Tí1 núaiero «.-Tf; 
léfono »-18._SANTANDEI? 
E ( ( ! E W f t 0 i | » P f 8 f ( ) | § | | i | ¡ j j j 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
iEBip'Qciailidad en vinos b'laincos de 
la Xava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado e'n comidas. 
GUALAS AL, 2—TELEFON.0 1.25 
A las Compañías de los mismos, re-
cama RIOS, Atarazanas, 17. 
Caridad.- Ib inos i-roibido pa.ra el 
n iño (MilVrmo, de E . M., dos [usetas; 
y para ta IViin.ilia necesitada, de EA 
M.| dos pesetas. 
V E S T I D O 
un caballo iierclierón, ligero, color 
castaño obscuro; edad, ocho años 
alzada, seis a siete' dedos: fonnab in-
miejorabiles a toda prueba. 
Una jardinera nueva. 
Dos guarnirionrs, una de nlaquC y 
otra en nogro. 
Un íaeí .ui de damas ainer.i^.'iiio, de 
.cuatro usientos, plegaiKlosc ' a que-
darse en dos. 
Todo ello a precio barato. 
Lníurmarán: «Librería Rdig iosá» . 
DIRIGIR LOS PEDIDCS ^ 
P ñ u W m G á n a l e » 
T o r r ó l a v e » » 
M O O R I A i THOMAB, ^ f. 
T SÜPEEFOSFATUl 
SULFATO D E POTASA 
KAINITA 
•LORÜRO D E POTA**_ ^ 
NITRATO 0 ^ 
A B O N O ! PARA PRADOS, ^ . g 
A R B O L E S Y H O B T A l ^ 
riado vaquero, de £3 a 3a --^'.^1' 
oro o.viudo,, qne sepa W«i - A 
r-a^ón. Armiini5ha,;lú 
Informaji-án en esta Adi"" 
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V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
PHOXaSSAS S t U D A S Q £ L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 9 d e f u n i o , e l v a p o r " I ? 1 O I - a E S 1 3 O 
E l 20 de octubre, el vapor T O L E D O . 
El -Ti de. uoviiMiibre, el vapor R O I ^ S A T I A . 
E l 20 de diciembre, el vapor T O L E D O . El 
Admitiendo carga y pasajeros,de primera y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Estos vapores es tán construidos con todos ios adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
queen ellos reciben los üasajeros de todas las categor ías . L levan médicos , camareros y cocineros españo les . 
los censlK 
G o m p a f l í a d e l 
l ÍBperes eorreos i o g t a s de dos y t r es i i é l i e e i 
Salidas mensuales de S A N T A N D t í K para H A B A N A , COLON, P A N A M Á 
Consumido por las Compafi íasde los ferrocarriles del Norte da 
ele .Mouina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
Banca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocarües y 
lanvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
" í a s a t l á n t i o a y otras Empres de Navegac ión , naciortales y ex-
jtranjeias. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo ¡por 
tigués. 
Carbones de vapor.—Menudos para íragji ias .—Aglomerados.—Pa-
ta'céntros metalúrgicos y domés ' . i io i , 
HAGANSE P E D I D O S A LA 
Mayo, 5, í iarrelona, o a su agerte en MADRID: don Ramón Tope-
l^ l fon-M) XI i, 0 i .—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
H p í a - — O I T O N y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Espa-
Ej—VALENCIA: don Rafael Tcral . 
Para otros informes y •pn'cio^ dirigirse a las oficinas de l * 













tyrylclo rápido d« pasajeros cada veinte í i s desda S i 
aj-Habana, Verscruz, Tamplco y U u t v z Orhaní. 
P r ó x i m a s s á l l e l a s 
El vapor LEERDAM, 
ÜPAARNDAM 
W" MAASDAM, 




saldrá el 30 da mayo. 
" el 2 0 tís junip. 
" el 9 de julio. 
" ftl 1 da agosto 
" el 2 2 desgasta. 
" el O oa septiembre 
11 el 3 dsj octubra 























¡{{¡Jos precios es tán incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A OH-
mi>, que son ocho dollars m á s . 
teién expide esta agen-ê  bllleíes de ida ? unelía con on 
. ImportaEíe descuento. 
vaporcs son complotamente nuevos, estando dotados de todos los 
SWtog modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
L r 1 ^ dase los camarotes son de una y dos literas. E n secunda econó-
(TJJos camarotes son de DOS v CITATIiO 1 ¡toras, y en T E R C E R A 
•fjSfelos camarotes son de DOS, C U A T R O V S E I S L I T E R A S . * ] ! pasaje 
ffim ^ ; i -ASE dispone, a d e m á s de maení f icos C O M E D O R E S , F U -
EjJviíES, B A ^ O S , D U C H A S y de magnifica biblioteca, con obras de los 
|¡RATS/íU!ort-'s" ^ personal a su servicio es todo español , 
d í A ' ' 'A^IILLAS. E n primera y segunda clase a las familias que 
'orE'? ,r' s 11 nv'ls pasajeros enteros, se les hará una reducc ión del 15 
l í l S • primera v seíriinda clase h á v camarotes para matrimonios. 
SlSf'^enda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
Ítevr„ 0 clías de ante lac ión , para tramitar la d o c u m e n t a c i ó n de embar-
jgtrecoge,.sus billetes. 
m ^ , clase de inFormes, dirigirse a su agente, en Santander y Gijón, 
K j f t J N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3, principal.- Apartado de Correós 
• ^ , -Te l egramas y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
Agoncla CITROEN 
P I E Z A S D E R E C A M B I O F O R B 
A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Y A D O M I C I L I O 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S 
Y V U L C A N I Z A D O S 
VfATHlS, Coupe 10 I I P . . . 7.000 v ía s . 
ESPAÑA, faetón 10 HP. S.50O — 
BEN.Z, l imonsino 8/20 H P 10.500 — 
C a m i ó n B B R L I E T , cinco 
tion-e.liaid'as 8.000 — 
R E N A U L T , cabriolct de . 
Jiujo 18 H P 
DÍON ROUTON, cabrio-
let 35 HP. , ocbo cilin-
dros 14.000 — 
GANGA: Martillos peque-
ños, nivelados, con tres 
. deatornilladores ocultos 
en el mango'..-. 7 — 
SAN F E R N A N D O , 2.—Teléf. 6-1G. 
puertos de PKI.'D V C B I L J 
E l día 27 de mayo, el r á p i l o y magnifico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestoa. 
— 2.u — - — 
- 3.a — 557 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis literas, con amplios y ventilados comedores, cuartos 
de baño ^ aseo, v cubiertas de paseo. 
L a s siguientes salidas las e fectuarán: 
ü l d í a 3 a e 3 e j u n i o e l v a p o r ORITA 
E i d í a d e j u l i o © S v a p o r OROYA 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son m u y cómo» 
ios y dan esmerado trato al pasajero de todas categor ías . L l e v a n méd ico , 
cocineros y camareros españo les . 
P i r a toda ciase de m i o r n e v di r ig i rse a sos Bfléntes en Santander 
H i j o s d e B a s » t e m c b e a . - - P a s c o d e P e r e d a , 9 . T e l é f o n o 4 1 
" 1 7 ^ e t J G L X X t , & 
conecíedor grc.iP.lo u l l ' rani r i r inos , Se 
ofnacie pa ra ' p l aza y provincias. 
P a z ó n : Caisa .Marina Herí nanos, 
u'traniarimxs.—.C.u,e>-ta de la Atalaya, 
núiirijeTn 19. > 
marca RQNiiSH, pe.rfecrto es tádo , se 
vende. Ptuiede véase, de doro a cinco, 
en Burgos, '6 i i ' i c r r n . 
i 
Se reforman y vuelven fracs, ¿irjO-
kins, gabaidina.s y uniformes. Psr-
fección y economía . Vué lvense '-raje.' 
y gabanes desde QUINCE pesetas 
M O R E T , número 12, segundo. 
KSuebiao ñ u s f os., Gasa MART1NB2 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
4UAH D E H E R R E R A . B 
BAÑO E L G O N Z A L E Z 
de San José, número 1. 
o 
«V.rPreparado compuesto de 
anís. Sustituye con gran 
3a al bicarbonato en todos sus 
•"Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
6 Sosa purís imo. 
A Q A B A N DE L L E Q Á R 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
t r a n j s f a s d e p a p e l e s p i n t a -
d o s , l a s q u e , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í á i m o s , e n l a 
ALAMEDA PBIMEKA, 14.—TÉL. 5-67 
de glicero-fosfato de cal de C K E O -
SOTAL.—Tuberculosis , catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
^ O S I T Q D O C T O R B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, 9 1 . - M A D E I D 
'en la-s principales farmacias de España . 
^» í?antaudei-: l ' E R E Z D E L MOLINO. —Plaza do las Escaelas . 
«JOSÉ P E R A L 
Vía Cornelia, 9, J A R D I N - T é l . 3-50 
se vende en el pueblo de Mazcuerrai), 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
P a r a informes, J O S E D E LO? 
R I O S , Comercio, T O R R E L A V E U A . . 
Fábr i ca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas.y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del pa í s y extranjeras. 
D E S P A C H O : A m ó s de Escalante, 4 —Tél. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
/ 
REOISTRADA 
bé vende en estuches de 1.000, 500 y 250 gramos y pa-
quetes de 500, 250 y | ]00°g;ramos, precintados. — C a ^ 
tidad m í n i m a cinco kilogramos. ^ 
ANTONIO FERNÁNDEZ Y COMPAÑÍA 
IMPORTADORES D E AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, C A N E L A S 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l e S o m p a f i f a T i i s a t l a n ü e a 
LÍNEA CUBA Y MÉ^BCO 
E l díaU^ de MAYO, a las tresne la^tarde, sa ldrá de S A N T A N D i B 
el vapor 
L f o x x m o 
su CAPITÁN DON A G U S T I N G I B E R N A U 
admitiendo pasajeros do todas ciases y carga con destino a H A B A -
NA y V E R A C R U Z , 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
Para H A B A N A : pesetas 535, m á s 32 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedoies 
para emigrantes. 
En la segunoa quincena del mes de MA.YO, s a l d n de S A N T A N 
D E R el vapor 
para trasbordar en C A D I Z al vapor 
admitiendo pasajeros de todas clases con [destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para amtos destinos, pese-
tas 375. m á s 25.10 de'impuestos. 
Para m á s informes, dirigirse a sus eoñsignatapíoS'en S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A i v G E L P E h E Z i COMPAÑIA, Paseo de Pe. 
da, 36.—Tel. 0 3 . - D i r e c c i ó n te legrá l i ca y te le fónica: G E L i ' E R K Z 
• gara ^ . v 
•tes» 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, 
i lmorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Ilrge atacarla 
i tiempo, antes de que se convierta , pravos enfermedades. Los polvos, re 
guiadores de lUXC.nX son el remedí tan sencillo como seguro'para com-
batir, égÚEl lo tleiie demostrado en los 25 años de éxito creciente, tre-
^ular izMmi" prnVrini i i 'Miie el éjercicáode las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benigiiildad y eficacia. P ídanse prospecWs Ü 
^ autor, M. HINCON, farmacia.—BILBAO. 
ELPUE E N C U A R T A P L A N A » 
E n el Teatro Pereda. esciuielíi& Momt/cesori y otras s imila-res, que fuiucioanan en Ing la te r ra , 
^ e m a n i a , etc. 
E l m i t i n o r g a n i z a d o p o r l a A s o c i a -
c i ó n d e i n q u i l i n o s . 
i n sp i ró ("..lañan do este c a p í t u i o do su 
píaí i i s egún (leeilara, áJ f inal d i l p-ri'»-
logo '!:• Su i>l:ra "l'isydhiolíigie ctM KriJ 
A las orioe de l a m a ñ a n a en pun- en el d ia de tíay, eleva a V. E. la? CaMí el I 'cdagcgic experinn-nl-vle.— 
to d i ó comienzo el demingo el m i - .siguientes contiiusiones, en la .vi gu- {ienévc, 1920.» 
t i n organizado por la. Asociac ión do .seguridad de sér m,e.mcedur,\:- dol 4o De l a p rc i t ecdón a la infancr.i 
Iiiiqniiil'-'inos de Santandier. m á s dote nido csUidio, y a que en ü í a media::-', .J la ac.cii;n n i c r a l y S'>r.ia.: 
Ed teatro estaba completamente 11c- se condensa l a mcaera de ver y son- patronatos, colonias, escálelas, canta-
no t i r el hoy agnidísinno p'.-oltlema de l a ñ a s escolaros, ote. 
|5.° ¡M la o r i e n t a c i ó n piro-feionai, 
A c o n t i n n a c i ó n hizo uso do. l a p-a- .tk-nde a hacer iiítóScaa el decreto de aocam aco-neojan- ail r.ifio, ni wu. r ue 
lai)ra don Ertuesto Le.gaz, ijaión, ha- aJquiJeres. . Ul • • • - <;.'••'' ' a, d e b e r á cic-
hl-ando en nomJure de la a mis ión 2.a Dada l a im^osiPi l idad im i i r - « i r , cm a n r - o n í a ron $m aptitudes, y 
otrgMiiaadora, pronunioió un breve ria.1 de encontrar pisos dosa.lqnila- la baos para esto es l a pslco.ugia es-
discurso explicativo de l a finalidad des, declaren- caí s-usip^nso los l ama- petiaieailíal: doscuhnr tales aptitudes 
del acto. jnientcs, Tiii^oniras no haya lugar intelectmalas y manmalos y , en oon-
Axio seguido, ei selcreiario »Mo lee- adecuado denv prov. ís ionalnu nto el secuencia, orienitar-le en l a vida, 
t ü r a a las adihesiones recibidas do Estado o' los Mnniicipics puedan pro- L a efiar-a del ín&t'iituibo es fecunda y 
casi todas las AsociacioiLes de I n q n l - porcionar sitio dcnd'O áü-míiceuar los sus mvcs6i;gacaones y resultados se 
l inos de Esipaña. m u e l e s y a.lo,;ar a los vecinos, o í - nu^lic-aai m «1. luto! mcdiaire dea 
• Veriflicada l a lectura de las adfliie- denándcs ie que/ a fa l ta de a l u d i o s E d m u t e u r s » . 
sioanés, se l e v a n t ó a haMar el aboga- locales, se instalen les vecinos en los Los prc.posorcs de oslo Ins tuuto y , 
do m a d r i l e ñ o don EmiJio Vellando, ¡pisos desaliquiliados que se a n u n ñ o n P;01' tanto, el docúor C l a p a r é d e , cons-
ü 'epresen tan te de las clases inedias, pa ra sui venta, medii-aiité el precio t i tuyen la «Unión Social do Ginebra» 
Este s e ñ o r p r o n u n c i ó u n extenso fijado en el decreto de alquiieros. y los p ropós i tos que los aniu ian qu . -
discurso, oouip^ndose de l a propiedad 3.a -Hacer saher al Gobierno el dan s< ann-amente indacados: se resu-
Viviiendas, subsistencias e impuesto?, di&giis-to con qu.o el vecindario vé l a nie su pn g.":in:a «. n lia asppiracióu a 
y t enminó pidiendo l a c reac ión de actaiación d«l siofmr goln^rnador c iv i l realizar la justicia soaíai en l a edu-
nn pa r t ido a n á l o g o aj existente en de. l a provincia , cs,pecia.lmontc on lo oacicn de l a n iñez . 
I ng l a t e r r a con el nombro de ¡abo- relat ivo al ingui l ina to , pa ra que, en Entre les intereses sociales o ético-: 
r i s ta . su. vista, adepta' las r e s o l u c i ó n - s cp.ie e«i:in.ta Caaparéde Los semliúni-'-nlos 
HaibOa luego don Benito de la Ce- estima m á s oportunas. religiiosos, cuiyo desenvolvimiontn le 
boe-a, qiu.ien se ocu¡pó 'de la cues t ión 4.a; Soliciitar dol Cabiorno que. tan '¡«•coeupa, y aftrroa quo « rep r imi r 
de los inquilinatcis, diciendo que pronto como se abran las Coitos, so brutalmente, en nombre de oualqí i ie r 
t r a í a al acto l a adhes ión" de la Con- p r e s t ó t e u n decreto de ley definitivo dogma positivista, las ¡neJnmcmnos 
íode rac ión Gremial de M a d r i d con de reforma del contrato do a r r é n d u - reliiglcflas, puedo p.nxluin'r en los n i -
enya pnesideincia se honra. mien to in?piira<lo on r l éspiWtu que Í1C* grwdtes pe-rt-ur¡raciones'. 
Se levante seguidamente, o b i /o iruforma el real decreto del 21 de j u - JjGS filántrcipcs profesores d. I Tns-
v.so de l a palalwa, el s eño r l í a r r i o n io de 1920 y haciendo extensiva l a i i i u l 0 J- J- Roussea.ii desean que 1.13 
Mc.rayta, .pmesidente de las Entidades reforma al arr iendo de fincas füs t i - naciones ex/tranjeras Se apruvochan 
r judadanas de E s p a ñ a y fundador de eas y generalizando sus benellcios a do sus .•xpf n..acias y de sus ense- , TT̂ -™-». A « v ^ m w v ^ ^ 
las Asociaciones de Inquil ino,- . teda la, naoiPn. ñ a n z a s ... al menos, qne n | • H % ¿ 1 | ¡H %4 | f H I „ M / % W • T T l I I 
re s e ñ o r pronuncie, no oloonenre 5.» Ono el Estaidó dé eficacia cior- &mfas en p a r a n - m con tas de sus • ^ W A W W a ^ M ^ A, XA. J L X JL JL J J ' V 
dlaourso. citando algunos casos cu- ta a la, lev do Cas-as Baratas, proeu- p a í s e s Feapecltlvos.; y tocante a nn-'-:- . • . n . . , . . . . . . r.. , 
riosos ocurridos en M a d r i d y on los rando tienra v capi tal con las necesa- t r a . n a t n k u no desoonocen ios i alen- o ^ \ doan.m^o, on tos Lüímpos de del teatro, le di jo a Chaves. «Vo soy 
cuales tuvo in te rvenc ión .rías ¿Airñ.ntfok a tas ótesú* nrvmvn v sos focos de sana p e d a g o g í a qne l i l i - Sport del Sardinero, ganarun les m - mas cllmlo que Roma... nones. Ya sá 
p i t i . . . piái., im 
61 él f! 
ta nder, 
t a r í a 
s i ón 
T e r m i n ó , ¿gual que el señor^Vol lan- m a y o de 1923. 
do, proponiendo a toda l a c í a ; - im - Acto seguido i 
dia que se agrupara bajo la bandora mayor orden, la . 
del nuevo part ido laborista e spaño l , se d i r ig ió al Gobierno cb 
E l s e ñ o r Torre hizo nn brevo ro- niüa comis ión foiié rec ib ida 
suimien, volviendo a recomendar me- cretario, en cuvas manos queuu 
sura y calma. depcaitadas las conclusiones c i tada- Cdnebm el o i r palahras tan auto- Lof «i13003 de a q u í iban con a i . i - ¿e-n h a b l a r n u i de E s p a ñ a cea tono 
Inmediatamente, el secreta; io dm ,1a ra "su e W ación a los Podei-: • ó- Hzadas do a l e n t ó , do alabanza y de mo .áe l a r a l i a 7 empezaron a r e í r y despectivo en su pa í s y ahora &e-
Bcatura de las conclusiones signien- blicos ' s g r a t i t u d para nuestra pat r ia , y el c a r L t f ' 5,1 estuvieran en su ca- r a n mas e spaño le s que la Puerta -leí 
tes, que fueron aprobadas: - " • * * gra to recuerdo qne conservo do aaue- fa- Los ingiiesos, tr ios, serios, m i r a - Sol. 
«Externo. Sr. presidente del Consejo Recibimos numerosas carlp.s de 1,a ses ión dte «i 'Alrh. i^^* n r ^ i o k ^ ^ Y s o n r e í a n ; pero \ i l c h e s le da . Y a que l a confraternidad parc-cc 
«le ministros. l aé Aaociiaciones de Inqu i l inos do d i - <lé alumnos, en 
Excmo. Sr.: verses poinitos de E s p a ñ a a d h i n é n d o - 003 ^ ¡pa^ofes . 
m Asoc iac ión de Inqui l inos de se a l acto que qiueda r e s e ñ a d o v las 'Paréde, modes t í s i 
Santander, representando 5.000 aso- cuales no nodemos inser tar nc'v pi íniraíó a oainitar 
S ^ m a S r ^ j ^ m á s ^ í í n " ,ílli,mno i ' a c ingu í s t a : "Baeing 'Club, vez ' para "siemipre * entre dos equipé 
ca umión y fraternidad ' - • - • - Racin,g c lub . . .» , que se aprendieron de balomipié, compuesto de jugadores 
— '¡Otala, que oí doctor Claparoue llovv ™ un, dos _por tros les hi jos de la sefecciornados entro los Club; *5 | ; 
de Es)p.aña una imiiireslón t an grata 
L a bella y notable cancionista Vicentita Joffre, que ayer se despidió 
del público santanderino en el Teatro Pereda. 
CHARLAS 
e x t r a ñ o , porque los m 
por aquíi s, vi: i -
visitan Andalucía;' 
™w^í«vy..ujMi ue iiiquaiiüa.s ae se a i acio qne queda r e s e ñ a d o v bis , ¡¡¡uw 
Santandor, representando 5.000 aso- cuales no pode os inser tar per eJ ilw:ii<'y a cante 
ciadosi cabezas de fami l i a , de spués .maiciho o r l ^ i n é l con eme contamos ío ' u'nill,is de 
del m i t i n y m a n i f e s t a c i ó n celebrados pa ra el presente n ú m e r o . c'0 todos p(xn ( 
dos pa í ses . 
FIGURAS D E L A ENSEÑANZA 
U N H U E S P E D I L U S T R E 
$1 doctor M r . Ed. C l a p a r é d e se en- gramas y m é t o d o s a ¡a medida dos 
cnentra en E s p a ñ a . Sentimos no po- p u é s de disentidos y aprobados 
d e r ' t e n e r el honor do ostr-echar su El norte do Gliqi-aiV-do os 1 1 o n i " 
nyano y" esouidhar u n a vez m á s sus c ida frase de Rousseau- «Comenzad 
ens..nanzas. . . ••Judiar a vuestros discij.liios, Conferencia del señor So- Una estafa de dos millones 
M r . -Olaparede es actualmente una pcmqiue, s egur í s imamien te , no l á S 
de las nigijiras de mayor relieve en el nocéis .» 
mundo ^pedagógico _ y en Suiza, su N o ^conocemos bastante al aifio D > 
Daniel Luis Ortíz 
Inspeoton- de i ' . * E n ^ o ñ a n z a 
iSamtander, 13 de mayo de IJPl'u 
E n e l A t e n e o . 
laño y Polanco. 
Míe han dicho que nn iligiéS de Lis" 
n i á s serios de por a l lá , cuan .n s a l í a 
K l d i a en Barce lona . 
D. CAMIR0AGA 
votos, contra 118 que obtuvo el ex 
min i s t ro s eño r Silió. 
de pesetas. 
nia penitenciaria del Dneso. 
Po r l a E c o n ó m i c a de Aflatos ^ 
P a í s t r i nn fó por un voto de f ^ T Z 
o! s eño r Ganaba Massó, que laciai-' 
r -a don .Toaquín Sagnier. 
unos 
e l fundador y ed a lma del Ins t i tu to de e n s e ñ a n z a . 
J . J . Rousseau, que fuinciona en Gi- Es preciso que el maestro 
nebra desde 1912. 
•La estancia en Es .paña del 
Claiparédie JI.OS recuerdia l a r e d 
e x c u r s i ó n que hicimos por Suizo 
sionados' por . el Esitado, y nos 
r ^ r - T M M t T i , ,™ n , En cst'a oteoción hubo acá 
BARCELO-NIA, l i - K n la callo de cli9OplS,i0ineS repar t iéndose a¡f 
Robredo se ¡na registrado est.i m a ñ a - n&los v bofetadas 
n a u n doble cr imen. Un paro "importante. 
la prisi i n y l a copla en el penal". 
. * . , nv>\nn Mtavo parece qUfc OV;OIMÍV.U c.'ji ;;>.» Mi ' \c u« l i l iii'ttii-a»«» 
onfcroncianto fue mu.r a-plau- das müjs¡ree* u m QlCaiqirada (¡i.?,u. tránsi to rodado ora complftu-
or el di^t .ngnulo a u d . u h . a ^ fíión> l a qutt e x d t ó dc t a l tsúvYU .,, TpAyúú{m sc h.an declarad., en 
• — Conrado, quien sacando nn .ÍOV>!\or -a por solidaridad las obrero* ^ 
sositiiv.o con las nueve do m a ñ a n a el paro 
peílo y la g ra t i tud que le debomo.J. Los destedlos de Svfm, do esití pa í s 
•El sabio c a t e d r á t i c o de ía Un i ver- minúsbui lo y enirantador. Íh-.i'nL.*n 
CORAL DE SANTANDER d i s p a r ó contra -María Sfti • --a.!izan la carga y t r a n s p o r w e ^ 
bandola. digfDÓs.itcls do ca rbón 'le la Hí';a,.oía 7 e ira ta r, i luin.inan Con éfl fin de evitar posibles omasio Acto seguido apunto con l i a -u 1 na- .,1,0,1 fo.rróoarril de Madrid, /-* ^ 
sida*! de Ginebra s e n t í a en su alma el mundo entero; y , desde 101?. al nes, siempre lamen.taibl.es, se ruega a dre, hac i éndo le varios d; , y Afticarate. 
hondiadosa l a necesidad d.c hacer hon- jusí i tui to Routseaiu acude «Eélito» toidcts los señores socios protecitores 'Dos de los proyectiles alcanzaron r«fafa de des milloneo, 
das r e í o r m a s en las escuelas p ' i m a - Magister io de todos les países a ñor- d,p.-esta A^rnna ic i ' - - i>--" '—' — - " t« n,.i 1., . , . . . «rtófin-
r i a s y noirm.al.es, onand' 
fpaísos h a b í a iguales 
en Xena. ReLn i n s p ü 
¡tos en l a doctrima 






to- nniortuno para fundar l a Facul tad confBr-cinio:.a el doctor Bovot, ant icuo la noche, danide les so rá entregada, táVuío*. 
de T^ediagoffía. de Ciencias de 'a edu- proteiscr de l a U.niiiversiidad de Neu- mediante l a pne&enitaciión de l a ene— ¿ 
eiaiclii'm. doinde. se planteas011 l ib^o- chateil. &c piipoimiiim: dencial. 
que iuicJi. cine falso. 
i 3 $ 
espec-
uzgado inierviiene en eu asunto. 
L a elección senatorial. 
(Aiyer lio fueron i m l p u f « S de 
hautiemates, en -la. ' ' ^ ' S e ^ ' ^ k 
Francisco, y po r el l>5rnüt0a una g .^u- i r rc . p " ¡fit|iui. 
Ana ^ ¿ o n ^ ' 
Ivuen anngo 
.A-ciaiarou uv ^ f ' m ^ J ^ >Iaí 
hasta las superiores v profesionales, 2.° í t e l a educac ión (íe ios r.iñr.s (fuisito indispensable l a p roaen tac ión .dríguoz Cordero y Stadolla .distinigiui!dia_ ;seiY'1',tFi:dél,'"San ^ 
i m con programes impuestos Por una en «.Tardinos de l a inteincia» ("mai- dett recibo del mies de a h r i l . - E I se- Por la Univers idad t r iunfo el rec- nez y el s e ñ a r den ÍUO 
Autoridad superior, sino con pro- soais des pet i ts») , semejantes a las cretario. tor s e ñ o r Taurcl la , que obtuxo I08 Muestra enhoiabuena 
